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„Úgy világoskodjék világosságtok az emberek 
előtt, hogy látván jó cselekedeteiteket, dicsőít­
sék Atyátokat, ki mennyekben van.“ (Máté V. 
r. 16. V.)
M időn a bécsi folyó 187 3-ki év tavaszán megnyitandó 
világkiállításon, mintegy a világ színpadján, a föld szintén 
minden művelt nemzetével a magyar is föllépni készül, hogy 
korszerű műveltségét, iparmüveit, liona terményeit s akkép 
szellemi és anyagi erejét feltüntetve, tekintélyét emelje s 
öntudatával együtt életképességét is fokozza: a korral ha­
ladni szerető s hazafiúságban soha el nem maradt, sőt több­
ször előljárt, magyar katholikus egyházirend kormányával, 
véreivel ez ügyben is egyesülten s mintegy karöltve eljárni 
hazafiul kötelességének tartja; mert a közbecsület, a köz­
jóiét s evvel járó közboldogság a keresztény morálnak egyik 
legszentebb feladata, melynek életet adni első rendben an­
nak apostolai a papok vannak hivatva.
Az esztergomi érseki megye Főméltóságú S i m o r  
J á η o s ur Magyarország Herczeg Prímásában szerencsés 
főpásztorát tisztelni, ki fönt jelzett magasztos föladatát meny­
nyire buzog teljesíteni, bölcs főpásztori-levelei, intézkedései 
és közjóra szentelt nagylelkű áldozatai fönnen hirdetik. Ke­
gyelmes Érsek urunk a világkiállításon is a magyar kirá­
lyi Ministerium és a közérzület óhajtásához képest több 
rendbeli tárgyat közszendére hozand, melyek részint a köz­
műveltség, tudomány és művészet, részint az ipar és közgaz­
dászat tekintetéből alkalmasak lesznek a nemzeti becsületre 
fényt villantani, s a haladás barátjaira ösztönszeriileg 
hatni.
Többi közt alólirottnak, mint egyházmegyei főtanfel­
ügyelőnek jutott a szerencse 0  Herczegsége által megbi- 
zatni, hogy az érseki megyéből kiállitandók egyik ágazatja
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a népnevelés-ügyi s a közműveltségre ható főleg irodalmi 
tárgyakat összegyüjtsem s azokat az országos bizottmány 
útján a világkiállításra juttassam. Ezen magas megbízás 
folytán bocsáttatott közzé 1872. junius 10-i fölhívásom. 
Honunkban a kiállítások iránti előszeretet is bizalom még 
távol sem oly általános, hogy azok mellett közrészvét emel­
kednék, sőt a nemzeti s egyéb viszonyainkból felfelmerülő 
s a korszellem csapongásai által élesztett elfogultságok a 
pénztelenséggel együtt bizonyos zsibbadást okoznak, mely 
az embereket a figyelemreméltó kérdéseknél is tartózko­
dókká dermeszti. Ezen, az egykedvűséggel szintén azonos 
egyik kor-szörnynyel kormányunknak is folyton óriási har- 
czot kell vívnia, mely csak nagy ügy-bajjal s még nagyobb 
áldozatokkal tud rajta kifogni; s ez volt oka, hogy a mi 
óhajainkat és törekvéseinket sem jutalmazta tökéletes ered­
mény. Ám még is sikerült, főleg egyházi férfiak közremű­
ködésével többrendbeli katholikus nyilvános városi, falusi 
és pusztai népiskola tervrajzát, tanonczok részéről irás-, rajz-, 
íestvény- s kézi-müveikből jeles mutatvány példányokat, úgy 
egynémely tankönyv, tanterv, zenemű és új tanszert egybe- 
gyűjteni, melyek annak rende szerint be is terjesztettek. — 
S miután a nemzetek életmozzanatait s az országok fölvi- 
rágzási processusát komolyabban tanulmányozó tudósok és 
status-férfiak a nemzetek irodalmi működésére mint a szel­
lemi képesség legjelentékenyebb productumaira nagy súlyt 
fektetnek, olyannyira, hogy szinte evvel mérlegezik a nem­
zetek szellemi erejét, s ettől föltételezik kultúráját és anya­
gi jólétét; ennélfogva a világkiállításokat remező hatalmak 
a nemzetek irodalmi termékeit is rendszeresen felszínre kí­
vánták ; s azért a bécsi világkiállítás rendezésével foglal­
kozó központi bizottmány 26 csoportozata s evvel össze- 
vágólag a Budapesten ügyködő magyar országos világkiállí­
tási bizottmány is a nevelés- tanítás- és a közmüveltségre- 
ható eszközök közt főleg hazai irodalmunk termékeinek ki­
állítását is szorgalmazni szükségesnek tartotta.
A kiállítási tárgyak egybegyűjtése körül serénykedvén, 
az elfogult meggondolatlanok által a papság ellen azon fen-
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szóval szélnek eresztett vád érzékenyen hasogatta füleimet, 
melyszerint a papok egyátalán obscurantistáknak, ne mond­
jam, tudatlanság barátainak rágalmaztatnak, kik a fólvilá- 
gosodás s evvel a közműveltség, a haladás ellenei, a babo­
nás előítéletek- terjesztői, sőt tétleneknek is hireszteltetnek. 
— A komolyabb értelmiség az ily szájkodásokra ugyan mit 
sem hederit, s ki nemzetünk művelődési történetében csak 
kissé jártas, jól tudja, hogy a papság áldozatai nélkül eddig 
sem tudományos egyetemünk, sem akadémiáink vagy egyéb 
főiskoláink, sem könyvtáraink és múzeumaink nem létezné­
nek ; jól tudják, hogyha Pázmány, Oláh, Szelepcsényi, Kál- 
dy, Eévay, Pray, Katona, Virág, Dugonics, Fejér, Gruzmics, 
Horváthok, Szabók, Czuczor, Lonovics, Kreznerics és száz 
más úttörő és lángkeblű egyházi tudós nem buzgólkodik, a 
magyar tudományosság és cultura alig virult volna fel a mű­
veltségnek tiszteletet parancsoló jelen színvonalára. Az elfo­
gulatlan műveltebb osztály ily méltánylatát egyházi rendünk­
től ugyan el nem tagadja, sőt tisztelet-becsület jobbjaink­
nak, hogy papságunknak igaz hazafiuságát párhuzamosan 
tudományos műveltségével egyiránt nyíltan beismerték: ám 
az elfogultak és a korszerű liberalismus által elragadtatott 
kortársak serege az igazságot csak félszeg módon keresik, 
vagy épen a lenge divat után csupa szabadságból a papság 
képzettségét elhomályosítani, érdemeit alászállitani, szabad­
ságát bilincsekbe verni, nem tartja méltatlanságnak. Ezen 
szánalomra méltóknak jobb útra terelésére, s egyházi ren­
dünk részére a jogos igazság és kiérdemlett méltánylat kiví­
vására, s egyátalán a polgári erények s a szabadság és köz- 
boldogsághoz lényegesen szükséges erkölcsi érzetnek élesz- 
tésére igen alkalmas és czélszerűnek találtam a j e l e n k o r  
p a p s á g á n a k  i r o d a l m i  m ű k ö d é s é t  egy füzetben 
mintegy tükörben világ elé állítani; jelesen, erőm és időm 
által az egész ország t. papsága ily működésének összeállí­
tásában korlátoztatván, leglább oda ügyekeztem működni, 
hogy e s z t e r g o m i  é r s e k i  m e g y é n k  jelenkori vagyis 
az u t o l s ó  n e g y e d  s z á z a d b a n  él t  pap-tagjainak 
nyilvánosságra hozott irodalmi termékeit, collectiv kiállítás
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által a világ előtt szembetünőleg feltüntessük, hogy lássák, 
mikép a katholikus papság, mint egyebütt, ágy itt is szent 
rendeltetéséhez híven, bokros hivatalos teendői mellett, ki­
tartó következetességgel és szorgalommal a t u d o m á n y  és 
i r o d a l o m  t e r é n  is a hazai művelődés és közboldogság 
érdekeiért mennyire buzgólkodik, isteni Mesterünk által anél­
kül is oda lévén utasítva, hogy „úgy vi l ág  oskodj  é k 
v i l á g o s s á g t o k  az e m b e r e k  e lőt t ,  hogy  l á t v á n  
jó c s e l e k e d e t e i t e k e t  d i c s ő í t s é k  At y á t o k a t ,  ki  
m e n n y e k b e n  v a n. “ (Máté Y. 16.)
Ezt az egyház szemelőtt tartva miként kebelében mindég 
voltak erényes életű s jótékonyságtól ragyogó valódi élő szen­
tek jelesen a papi rendből is , úgy tüzetesen egyházi férfin! 
a tudományokkal fölfegyverkezni, s a tudomány minden ér­
veivel a sz. hitet és Éten országát megvédeni és terjeszteni 
ügyekeztek. E szerint Krisztus urunk tanítványaitól, az evan­
gélium s egyéb sz. könyvek Íróitól kezdve napjainkig, a ta- 
nitó-egyház minden korban hivatásszerű kötelmének tartot­
ta a tudományok minden szükséges és hasznos ágával, tüze­
tesen az irodalommal is foglalkozni, és pedig oly sikeresen, 
hogy a speculativ philosophia minden tévtanát s a hittévely­
gők minden elllenvetését megczáfolni, s nyilaikat eltompita- 
ni bírták; úgy a keresztény hitigazságokat és morált minden 
anyagi fegyver nélkül, csupán érveik súlyával és a kérész 
ténység áldásos gyümölcsei az erényes élet- és jótétemé­
nyekkel az egész világon megkedveltették, elterjesztették s 
a keresztény civilisatiót megalapították. Azt az igazságos 
még protestáns tudósok is hálásan megismerik, hogy a men­
nyire a régi világ tudományos kincsei, a classicusok müvei 
fönmaradtak, azt a későbbi kor egyedül a kath. clerusnak és 
szerzetes rendeknek köszönheti.
Az igazságnak miként napjainkban, úgy minden kor­
ban voltak ellenségei, kik rágalmakkal, ráfogásokkal, gya­
núsításokkal, szóval hamissággal és szívtelenségekkel az Isten 
ügye, a hitigazságok ellen, így első sorban az IJr és vallás 
szolgái ellen törtek. A történet könyve föltárja, hogy Celsus 
a 2-ik századbeli skeptikus philosophus, Porgbyrius (Malchus)
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a 3-ik század ujplatonikus bölcsésze, Julianus apostata a 
4-ik században, és mások már másfél év ezred óta az egy­
ház és hittanai ellen ép azon vádakkal, vagy inkább ugyan­
azon hazugságokkal dulakodtak, melyekkel korunk hiú száj­
hősei a 19 ik század dicsó'ségét elhomályosítani, nyugalmát 
felforgatni, és eló'menetét akadályozni elég lelketlenek. Sz. 
J e r o m o s  a 4-ik században élt legtudósabb szent atya, az 
egyház ellen intézett s föntebb érintett támadásokra a „Ca­
t a l o g u s  s c r i p t o r u m  e c c l e s i a s t i c o r u m “ megírá­
sával felelni jónak látta, melyben az apostoloktól kezdve ön­
koráig az egyházi írók tiszteletet parancsoló lajstromát köz­
zétevőn, a derűst a tudatlanság, lelkivakság, hanyagság rá­
galmai ellen bizonnyal leghatalmasabban megvédte, mint 
azt a sz. atya az egyház elleneitől maga is elvárta mond­
ván : „Desinant fidem nostram rusticae tantum simplicitatis ar­
guere, suamque potius imperitiam agnoscant“ (S. Hierony­
mus ad Dextrum.) A bölcs szentatya nyomán később is töb­
ben hasonló kimutatásokat tettek, például: Massiliai Genna­
di us, Sevillai sz Izidor (Hispalensis a 7-ik században), Tole- 
doi Photius, Autuni Honorius, Genti Henrik, Monte-Cassinoi 
Péter, Miraeus, Trithemius, Bellarmin Robert. „De scripto­
ribus ecclesiasticis“ a 16-ik században), Erdinger Antal ko­
runkban, s több más; miután a papság minden időben és 
minden szükséges és hasznos szakbeli tudományt buzgón 
miveit, s tanulmányaik gyümölcseit a világ javára irodalmi- 
lag is közölni ügyekeztek.
Ily tanúságul kíván e füzet is szolgálni, mely az esz­
tergomi érseki megye jelenkori vagy is az utóbbi h u s z o n ­
öt  é vbe l i  p a p s á g á n a k  i r o d a l m i  m ű k ö d é  sé t  t ü n ­
tet i  fel .  Es eltekintve attól, hogy a kath. papság korunk­
ban a könyvárusoknak legszámosb és legnevezetesebb for­
galmazója — s legtöbb k ö n y v t á r n a k  föntartója; — 
eltekintve attól, hogy a hírlapok és folyóiratok aránylag leg­
több előfizetői és igy éltető elemei a kath. papságból kerül­
nek ki;
Eltekintve továbbá attól, hogy a magyarországi kath. 
papság soraiban igen sok, sőt számtalan a hírlapi munkatárs
Xlevelező, s tolláikból évenkint ezernyi czikk kerül ki, legtöbb- 
nyire a szerénység köpönyében névnélkül.
Továbbá eltekintve attól, hogy a papság némely tudo­
mányágnak p, o. statistikának legtöbb s leghitelesb adattal 
szolgál; legtöbb tudóssal közvetlen levelezésben s cserevi­
szonyban, eszerént a tudománynak igy is szolgálatában áll;
Elvégre eltekintve attól, hogy a magyarországi kath. 
papság igen sok világi írót közreműködésével s Mecaenas- 
ként nem csekély mérvben segit és különféle pályadijak ki­
tűzése által is az irodalom és tudományosság fejlődésén te­
temesen lendít;
Mindezektől eltekintve kétségtelen: hogy e, bár héza­
gos füzet bizonyságaként is, h a z á n k b a n  a k a t h o l i k u s  
p a p s á g  f ö l v i l á g o s u l t s á g a ,  t u d o m á n y o s  ké ­
s z ü l t s é g e  és i r o d a l m i  t e v é k e n y s é g e  ép o l y j e -  
l e n t é k e n y ,  m i n t  k ö z m é l t á n y l a t  és t i s z t e l e t r e  
mé l t ó .
E füzetnek is megvannak ugyan hiányai, de ezekért a 
felelőség az alólirottat alig érheti, ki szerencsés lévén Fm. 
Főpásztora részéről eszméje helyeslését megnyerni, nem ké­
sett helybeli paptársaink közül négy írót u. m, Z á d o r y  
J á n o s  hittudort és tanárt, P ó r  A n t a l  magy. akadémiai 
tag és plébánost, Z o v á n y i  M i h á l y  érseki könyvtárno­
kot és M a s z l a g h i  F e r e n c z  papnöveldéi tanár urakat 
bizottságba megnyerni, kiknek becses tanácsával élve, s a 
közakarattal kiszemelt jegyző M a s z l a g h y  tanár urnák 
köszön ettel kiemelendő ügyes közreműködésével, nem csak 
hírlapi fehivások, hanem ismételve külön adatgyűjtő ké­
relmi ivek küldettek szét; s nagy örömmel kell följegyez­
nem, hogy irótársaink nagyobb része az eszme korszerűsé­
gét és életrevalóságát fölismervén, a kívánt adatok beszol­
gáltatásával közreműködni szíveskedtek; mig néhányan akár 
túlszerénykedésből, akár egyéb megítélésünk alá nem tarto­
zó indokbóli visszavonaltságukkal ama sajnálatos hézagok­
nak lettek okozóivá, melyeket kipótolni egy teljesebb hason­
ló mű. szerkesztőjének lesz feladata. Mi a testületi szellem ne­
mes elvéből, egyházi rendünk iránti kegyeletből azt kész­
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séggel megtettük, mi hatalmunkban állt; ám határidőhöz 
lévén kötve, annak korlátái mellett a hiányok elmaradhatla- 
nokká lőnek. Még is vigasztalást nyújt azon öntudat: hogy 
paptársaim irodalmi érdemeit feltüntetve, ezzel számokra a 
közméltánylat és tisztelet dics-koszoruját megörökíteni ügye- 
keztem. In magnis et voluisse sat est.
Az ily törekvés értékét leszállítani kisértőknek Erdin- 
gernek legújabban közlött s a sz. pőlteni megye papsága 
Bibliographiáját tartalmazó müve nyomán egy talpra esett 
vágással felelünk: im ezt egy megye papsága alig 25 
év alatt, minden fölhányt obscurus neveltetés mellett, minden 
hiresztelt elfogultság, tudatlanság s tétlenség mellett, min­
den ráfogott ügyetlensége mellett e z t m ű v e l t e ;  mutas­
sátok elő juristáitok, orvosaitok, más szakbeli férfiaitok mit 
smennyit állítottak elő az irodalom mezején? Mi mellettük a 
korral lépést tartva, müveinkkel nyugodt öntudattal foglal­
hatunk állást.
Vagy tán valaki azt veti föl, hogy a clerus irodalmi 
működése többnyire csak hit-erkölcsi, csak vallás-egyházi,, 
m-velészeti, történelmi, szépirodalmi, s csak kevéssé vonat­
kozik reál, mennyiségtani, vagy természettani, ipar s gazdá- 
szati tanokra, s ezért a clerus tanultságát egyoldalúnak fes­
teni s irodalmi működésének értékét sülyeszteni erőlködik?
— Épen abban rejlik a kath. papságnak fő érdeme, hogy 
jelesen hivatásához és rendeltetéséhez hű : mert hisz ez kö­
telessége; ezt legjobban illik és kell értenie; miután ebben
— pedig a közjóra és üdvösségre legfontosabban — épen 
tőle vár a közönség biztos irányt és felvilágosításokat, mert 
ha vak vezetendi a vakot, a Biblia szent szavaiként, mind­
ketten az örvénybe buknak. Vagy a had-tudományban nem 
a hadvezérektől, a jogtéren nem a jogtudósoktól vagyis 
szakférfiaktól várjuk-e a szakmüveket? Vagy orvostani uta 
sitásokat az avatlan kuruzslókra bizzuk-e? — Kétségkívül 
az a legrendezettebb, legerényesebb s legmiveltebb, tehát leg­
erősebb ország, melyben mindenki helyt áll, s avatlanul ide­
gen mezőn senki sem gáncsoskodik; s hazafiul tisztjét az leg-
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helyesebben teljesíti, ki első sorbon hivatási kötelmeit lelki- 
ösmeretes buzgalommal váltja be.
Mindamellett, hogy főmegyei papságunk, szent hi­
vatásához méltólag mindenek fölött a hívek üdvének elő­
mozdítására szolgáló hit-erkölcstani, bölcsészeti, nevelószeti, 
tanodái, az életmestere a történelem s ezekkel rokonnemü tu­
dományok mezején ügyekezett nemzetünk művelésére s a 
közboldogság felvirágoztatására hatni; még is irodalmi ter­
mékei közt oly szakbeli dolgozatokra is akadunk, melyek­
nek művelése szorosan az úgynevezett világi szakférfiak ren­
deltetéséhez tartozik p. természettani, nevezetesen botanikai, 
földrajzi, természettani, polgári jogtani, politikai, művészeti, 
rézmetszészeti, gazdászati, kertészeti, stb.; de mindezek ál­
tatok oly komolyan s oly solide kezeltetnek, hogy minden 
lelkes honfi előtt kell hogy kívánatossá legyen: vajha min­
den hazai írónk Istentől nyert képességét s tollát oly lelki - 
ösmeretesen, oly hazaszeretettel, oly loyalisan kezelje, mint 
kath. papságunk; akkor országunk megóvatnék ama sok 
irodalmi gaztól, melyet a destructiv sajtó nemzetünknek nem 
becsületére, hanem gyalázatjára, nem művelésére, hanem 
elaljasitására, s igy nemzeti életünknek nem biztosítására, 
hanem fájdalom romlására oly buján terjeszt. — Külömben 
papságunknak sok oldalú irodalmi működéséről tanúskod­
jék azon táblázat, melyet a tudomásunkra jutott nyomtatvá­
nyok lajstromából egybe állítottunk, s ezen mü végén áll; 
ott tisztelt olvasóink számokkal találkozandnak, pedig úgy 
tartják, hogy a számok nem csalnak.
Elleneink tán egyik-másik írónk csekélyebb működését 
vetik fel? Az irodalmi működésnek becse nem a mennyiség­
től, hanem a milyenségtől függ. A fiatal erők írói pályájok 
kezdetén, természetesen munkásságuknak csak zsengéjével 
szolgálhattak, idővel kétségkívül ők is jelentékenyebb gyü­
mölcsökkel fognak kedveskedni. Helyes a légiek nézete: 
„non potest quisquam magnis in rebus excellere, qui non 
prius excellat in parvis“. — és Xav. sz. Ferencz atya kenet­
teljes véleményét is osztanunk kell: „Qui parvo oneri fe­
rendo non est, multo minus magnum est laturus“ (1. 3. ep. 5.)
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Külömben bármi kevés, bármi csekélynek látszassék egyik­
másik szerzőnk közleménye, mégis a mennyire valaki ren­
des kötelességei teljesítése után fünmaradt szabad idejét 
annak előállítására szentelé, s ezzel a közjóra czélzólag a 
haza oltárára áldozatott tett, minden becsülésre méltó. Igaz 
gyöngyök azok az érdekes koszorúban. Ezernyi-ezeren 
több szabad idővel, több anyagi erővel rendelkeznek mint 
a papság, s közjóra parányi fáradságot vagy áldozatot sem 
ajánlanak fel. — De ezek mellett vannak soraink közt 
oly tudós egyházi férfiak, kik nagy becsű irodalmi müvei­
kért a koronás Királytól, a tudományos Egyetem tisztes ta­
nácsától, a magy. tudós Akadémiától és a tudományok 
egyéb jeles testületéi vagy egyes Mecaenásaitól t i s z t e l e t ­
d i j a k a t  és p á l y a k o s z o r ú k a t  is nyertek, vagy mun­
káik nyilvános tanintézetekben tankönyvül, mintegy vezér­
fonálul szolgáltak, úgy más nyelvekre átfordittattak, és me­
lyek felől a tudományos kritika még a külföldi sajtóban is 
elismerőleg szólott, s az ilyektől ki merné eltagadni, hogy 
a nemzeti becsületre és közműveltségre áldásosán hatottak? 
Ha kinek feltűnnék, hogy kiadványaink közt számos tót 
nyelvű is találkozik, kell hogy számba vegye, miként Hont 
s Bars vármegyék tótvidékei és Nyitva vármegyének nagy­
része főmegyénk területéhez tartozván, illik és kell, hogy a 
nagyszámú tót liivők szellemi táplálékairól főleg azok gon­
doskodjanak, kiknek szent rendeltetésükhöz tartozik min­
den hívőt az üdvösséghez vezérelni. A haza minden fiának 
polgári szabadsága és jólétéről, az egyház pedig az üdvösség 
útjairól tartozik gondoskodni. — Tisztelet, kinek tisztelet! 
Méltán ide illeszthetők a Szentirás szavai, hogy : „A j ól f og ­
l a l k o z ó  e g y h á z i  s zo l gák  k e t t ő s  t i s z t e l e t r e  ér- 
d e m e s i t t e s s e n e k ,  fő k é p e n ,  k i k  az i g é b e n  és t a ­
n í t á s b a n  m u n k á l k o d n a k . “ (Sz. Pál I. Timot. Y, 17.)
Midőn szeretett esztergomi érseki megyénknek hű mun­
kásai, azon tudattal, hogy nem szabad visszavonulni s véka 
alá rejteni a fényt, mely hivatva van világosítani az embe­
reknek, irodalmi működésűnk egy negyed századi gyümölcseit 
e füzetben feltüntetjük, s evvel egy terjedelmesb és kimerítő
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magyar egyházi Bibliographiának is utat törni tigyekeztünk ; 
az önérzet édes nyíltságával lépünk a tisztelt nagy közön­
ség elé, hadd lássa a világ, hogy mi nagy tudományú és 
apostoli ihletségtí Főpásztoraink példája és atyai buzdításai 
által ösztönöztetve és hivatásunk lángszelleme által lelkesítve 
a tudományokkal s a közművelődés nemes eszközeivel sokkal 
többet foglalkozunk, mintsem barátaink hinni s ellenségeink 
ócsárlólag kétségbe vonni merik. Hadd lássa a világ, hogy az 
obcurantismus, a tudatlanság vaksága, a hideg közöny a kath. 
papságnak nem kenyere; hadd lássa, hogy a kath. papságnak 
miként hivatásszerű szelleme mindenek fölött kitűnik ellensé­
gei iránti nagylelkű türelmében,úgy buzgalma munkásságának 
nemes gyümölcseiben; hadd lássa, hogy tisztes egyházi ren­
dűnk a közjót és nemzeti becsületet igazán szivén viselve, 
nem kiméi sem fáradságot sem pénzbeli áldozatokat, hogy 
a lelkeket a tökély azon magaslatához segélje, hol az örök 
boldogság honol.
Zárszavunk és hő imánk ez: vajha az igazság és szere- 
tetben egyesült egész világ egy szívvel lélekkel ezt óhajtsa 
és tartsa:
, ,Dicsőség I s t e n n e k  a m a g a s s á g b a n  s b é -  
k e s é g  a f ö l d ö n  a j ó a k a r a t ú  e m b e r e k n e k ! “






Magyarország herczeg Prímása, esztergomi Érsek, hittu­
dor stb.
(Született 1813. aug. 23. fölszenteltetett 1836. okt. 28. volt 
segédlelkész Pesten; helyett, hittanár és szónok a pesti tud. 
egyetemnél; plébános Bajnán; hittanár az esztergomi pap­
növeldében (Presbyteriumban); egyházmegyei hivatalnál ti- 
toknok; ezután Bécsben cs. kir. udvari káplán s a sz. Ágos­
tonról nevezett fő-papnevelő intézetben tanulmányi igaz­
gató , majd ministeri tanácsos a vallás-közoktatási mi- 
nisteriumban és székesfejérvári kanonok; 1857. febr. 22-én 
győri megyés Püspökké s 1867. jan. 20-án M. 0. Prímásává 
és esztergomi Érsekké neveztetett.)
Irodalmi működése:
P á s z t o r i  l e v e l e k  a győrmegyei papság- és hívek­
hez latinul és közben magyar nyelven. 10 évi folyam 10 
kötetben. Nyomtattatott Győrött 1857—1867.
De s a c r i s  C o n g r e g a t i o n i b u s  R o m a n  is. etc. 
(Archiv für d. Kath. Kirchenrecht. Yon Dr. Fridrich H. 
Vering. Mainz 1866. 15. Band.)
Több rendbeli e g y h á z  j o g i  kérdések fölötti tudomá­
nyos értekezések, a fönt idézett „ A r c h i v “ czimü egyház­
jogi szakközlönyben nyilvánítva.
P á s z t o r i  l e v e l e k  és köriratok az esztergomi fő­
megye papságához és híveihez (Circulares Litterae Dioece-
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sanae ad Clerum A. D. Strig. dimissae a P. Primate R. 
H. et A. Eppo J o a n n e  S i mor .  Strigonii 1867—1872).
Ezek közül kiválókig h á r o m  terjedelmes mű:
T r a d i t i o n i s  de infallibili Romani Pontificis magi­
sterio apud nos testimonia. Strigonii die 8. Sept. 1871.
M o n u m e n t a  traditionis Catholicae de infallibili ma­
gisterio Romani Pontificis. Strigonii die 18. Dec. 1871.
O b s e r v a t i o n e s  in ambas constitutiones dogmaticas 
S. Concilii Vaticani. Strigonii die 15-a Aug. 1872.
(Ezek magyar fordításban is közöltettek).
ALMÁSY ISTVÁN.
(Született 1806. dec. 23. fölszenteltetett 1834. aug. 29. Se­
gédlelkész Esztergomban, lelkész Unyon, plébános Vágsely-
lyén.)
írod. működése: A v e g y e s  h á z a s s á g o k  ü g y é b e n .  
Pest. 1847.
A c l e r u s  ügye i .  Pest. 1847.
N e g y v e n  n a p i  n a g y b ö j t  minden vasár· s hétköznap­
jaira rendelt evangéliumok s imák. Pest. 1849.
Le l k i  s z. g y a k o r l a t o k .  Pozsony 1852. Azonkívül szám­
talan hírlapi czikk, értekezés s ismertetés.
BELLONY SÁNDOR.
(Szül. 1836. sept. 8. fölsz. 1859. febr. 8. Segédlelkész 
Endrefalván, Sehneczbányán, Esztergomban; majd papnö­
veldéi tanfelügyelő; 1865-től Nagyszomb. szentszéki jegyző.)
írod. működése: B. A s s z o n y i  egyház leírása. Religio.
1858. — K á r o m k o d á s  ellen. Pályairat. Tan. lapok.
1859. — Hírlapi levelek.
BLÜMELHUBER FERENCZ, HITTUDOR.
(Szül. 1824. jan. 12. fölsz. 1847. jul. 20. Segédlelkész Do- 
roghon, Budán, Pesten; központi papnöveldéi tanfelügye­
lő ; hittanár Esztergomban, sz. széki házasságvédő, zsin. 
vizsgáló, pápai kamarás.)
írod. működése: A „Katii. Néplap“ szerkesztője 1851 — 
1855. Czikkek a kath. hírlapok s folyóiratokban. E g y ­
há z i  r é g i s é g e k .  Uj M. Sión. 1871. 1872.
2BODNÁR ZSIGMOND.
(Szül. 1839. febr. 9. fölsz. 1861. jul. 28. Segédlelkész Var- 
bón, Muzslán. Tanár Nagyszombatban, Szegeden, Pesten.)
írod. működése: Ónálló müvei: A n é g y  u t o l s ó  pápa .  
Wiseman bib. után. 1862.
Cli a t e a u b ri  an d és kora. Pest 1867.
A „Havi  s z e m l e “ szerkesztője 1869; irt számtalan czik- 
ket, értekezést, bírálatot.
BREZNAY BÉLA, HITTUDOR.
(Szül. 1844. febr. 10. fölsz. 1866. jul. 25. Segédlelkész Esz­
tergomban , tanfelügyelő s helyettes tanár a pesti' központi
papnöveldében.)
írod. működése: Magyar, latin költemények, hírlapiczikkek, 
értekezések, életrajzok.
BUDAY JÓZSEF.
(Szül. 1813. febr. 19. fölsz. 1836. marcz. 26. Segédlelkész 
Kosztolányban, plébános Köpösdön, nyug. lelkész.)
írod. működése: Latin költemények, értekezések. Önállóan 
megjelentek:
A n t i s t e s  Strigon. sub Consecr. Basilic. Strig. oda saphica 
celebratus.
C a r m e n  sub Jubileo Sacerdotali Em. Card. Joan. Scitov- 
szky R. Prim.
Ode honor, Illust. Dmni Henr. Szájbély tit, Eppi. deco­
rati.
C a r m e n  honoribus Exc. D. Jos. Lonovics AEppi. Coloc.
O de hon. Cels. D. Pr.Pr. R. Joan. Simor ceu install. AEpp. 
Strig.
S p e c i m e n  v e n e r a t i o n i s  pl. t. D. Eppo. NVarad. qua 
install. Praes, obi.
O de hon. pl. t. D. Eppi. act. MVarad. dum Cons. R. A. 
int. fieret dicata.
C a r m e n  p. Secund. V. A. D. Jós. Köntös.
B e t r a c h t u n g e n  über die zeitliche Herrschaft des Papstes.
3f  CHERRIER MIKLÓS.
(Szül. 1790, jan. 8. fölsz. 1813. Segédlelkész Zsombolyán.
Tanár, tanodái főigazgató, pozsonyi kanonok.)
írod. működése: M a g y a r  e g y h á z  t ö r t é n e t e .  Pest 
1856.
E n c h i r i d i o n  Juris eccl. sat .  Pest. 1848.
E g y h á z i  j og .  Nagyszombat. 1843.
A j ó é s c z é l s z e r ü  n e v e l é s  k e l l é k e i .  Pozsony 1846. 
Számtalan hírlapi czikk és értekezés.
CONCILIA EMIL.
(BÉKESY MILÓS.)
(Szül. 1847. máj. 3. fölsz. 1870. aug. 2. Segédlelkész Nagy­
maroson, Esztergom, Vadkerten, a hgprimás udv. káplánja.)
írod. működése: Az e g y h á z i  s z ó n o k l a t r ó l .  Uj M. Si­
on 1872. Költemények, bírálatok, ismertetések, hírlapi levelek.
CSÁKA KÁROLY.
(Szül. 1842. oct. 22. fölsz. 1866. jul. 25. Lelkész Lipótvá- 
rott, tanár N. Szombatban.)
írod. működése: V a n c h a  első m. bibornok. Esztergomi 
újság 1864.
Történelmi értekezések , czikkek, levelek. M i k é p l e h e t  
s i k e r e s e b b e n  m i n d e n  m e g y é b e n  a lelkipászto­
rok segítségére, a népmissiók tartására sat .  Pályamű. 
1864. Rel. A d a l é k  E s z t e r g o m  XIII. századi hely­
irata s földrajzához. M. Sión. 1867. A p á p á k  b e f o ­
l y á s a  h a z á n k r a  az Árpádok alatt. Rel. 1871. A 
m a g y a r  X i m e n e s  Benjáminja. Progr. 187Ve Nagy­
szombat.
CSELKA NÁNDOR.
(Szül. 1834. jul. 10-én. fölsz. 1857 jul. 27. Káplán Pesten. 
1872. pápai kamarás.)
írod. működése: 1867—9. T á r s u l a t i  É r t e s í t ő  segéd­
ig
4szerkesztője. 1869—1872 R e l i g i o  folyóirat szerkesztő­
je. 1872. Ka t h .  k é r d é s e k  — szerkesztője.
CSERGEÖ FLÓRIS.
(Szül. 1823. febr. 18. íölsz. 1847. jul. 20. Segódlelkész Ür- 
mény s Nagylévárdon; tornóczi majd ürményi plébános.)
írod. működése, S c i t o v s z k y  J. hg.  pr im.  bib.  arany­
miséjére. Üdvözlő költ. V ö r ö s m a r t y  Mi há l y  emlé­
kére. Alk. költ. Vá gm e 11 ék l e í r á s a .  Továbbá nyelv­
tani czikkek, bírálatok, számos vegyes tart. költemények, 
értekezések folyóiratokban.
CSULEN MÁRTON.
(Szül. 1823. máj. 31. fölsz, 1848. dec. 12. Segédlelkész Maj- 
thényban s Nagylévárdon. Gymnasiumi tanár Besztercze- 
bányán, Lőcsén, Znióvárallyán. Szatm. megy. sz. széki
ülnök.)
írod. működése: P o c t o v e d a  cili arithmetica pro I. II. 
gymnas, tridu. 1854. Értekezések, ismertetések, hírlapi 
levelek tót nyelven.
CZIBULKA NÁNDOR.
(Szül. 1840. febr. 27. fölsz. 1862. jul. 27. Tanár, tanúim, fel­
ügyelő Pozsonyban, sz. Imréről ez. papa. ugyanaz az esz­
tergomi papnöveld. Lelkiigazgató a központi papnöveldé­
ben, zsinati vizsgáló.)
írod. működése: Értekezések és bírálatok magyar és német 
nyelven. „ An g e l o  Mai . “ Wiener Kirchenzeitung. 1864. 
„Dr. A l o i s  Mü l l e r  w i d e r  A n g e l o  Mai  u n d ? “ 
Wien. Kirchz. 1864,
„ S a l v i a n u s . “ „ P a s c h a s i u s  R a d b e r t u s . “ und „Fürst 
Gr a g a r  in. Das Dogma v. d. unbefleckten Empfäng- 
niss.“ — Bírálatok — in der Wiener Literatur-Zeitung. 
1864. „ B e m a r d i n i  T a k á c s  C a r m i n a  s e l e c t a . “ 
— Bírálat. Magyar. Sion 1866.
„ Ar ch i v  f. d. ka th .  Kirchenrecht.“ Uj M. Sion 1870.
5„ H o n o r i u s  s az erdélyi egyházi s iskolai hetilap“ Religio. 
1870.
„Die R e c h t e  des  C l e r u s  u. das neue Wehrgesetz in 
Ungarn.“ Archiv für d. kath, Kirchenrecht. 1870.
„ U n g a r i s c h e  S t a a t s k i r c h e n g e s e t z e “ v. Jahre 
1868. Archiv. 1870.
DANKÓ JÓ ZSEF, HITTUDOR.
(Szül. 1829. jan. 26. fölsz. 1852. jan. 27. Tanfelügyelő
Becsben a Pázmáneumban. Tanár a bécsi egyetemen.
Zsinati vizsgáló. Cs. k. udvari káplán. Augustineum főnö­
ke. Mindkét római tudós társaság tagja, oktatásügyi taná­
csos. A bécsi egyet. hitt. kar dékánja. Pápai kamarás. 
Esztergomi kanonok, papn. kormányzó, bélakuti apát.)
írod. működése: Önállóan megj. müvei: S y m b o l a e  ad 
i l l u s t r a n d u m  J o  nam.  Dissertatio inaugural’s. 1854.
H i s t o r i a  r e v e l a t i o n i s  div.  vet .  T e s t a m e n t i .  Vi­
ennae 1862.
C o n s t i t u t i o n e s  S y n o d a l e s  a l m a e  eccl .  Strig. A. 
D. MCCCCL. Viennae.
H i s t o r i a  r e v e l a t i o n i s  div.  Nov i  T e s t a m e n t i .  
II. ut supra. 1867.
De s a c r a  s c r i p t u r a  ei u s q u e  I n t e r p r e t a t i o n e  
c o m m e n t a r i u s .  III. 1867.
C o l l a t i o n e s  de q u i n d e c i m  v i r t u t i b u s  g l o r i o s .  
Virg. Mariae. 1868.
J o a n n e s  S y l v e s t e r  P a n n o n i u s  ( Er dő  si) P r o f e s ­
sor  d e r  h e b r ä i s c h e n  S p r a c h e  an d e r  W i e ­
n e r  U n i v e r s i t ä t ,  L e b e n ,  S c h r i f t e n  u n d  Be- 
k e n n t n i s s .  Wien. 1871.
T r i p l e x  c o r o n a  d i v i  J o s e p h i .  Strigonii. 1871.
D o b y a s c h o f f s k y  F e r e n c z  Tollrajz Esztergom. 1872.
K a t h o l i k u s  L e l k i  Ka l auz ,  v a g y i s  ú t m u t a t á s  
k e r e s z t é n y  é l e t m ó d r a .  Bécs. 1866.
C z i m t e l e n  j e g y z e t e k ,  az Uj. M. Sionban.
H o f b a u e r  K e l e m e n  Már ia.  Hagiographiai vázlat. Esz­
tergom. 1865.
6M a g y a r  s z e r t a r t á s i  r é g i s é g e k .  Esztergom. 1872. 
A n t i r (η  a n i a n a. Religio. 1864.
A h ú s v é t i  i s t e n i  s z o l g á l a t  a r é g i  m a g y a r  e g y ­
h á z b a n .  Esztergom, 1872.
E s k e t  ési  be s z é d .  Esztergom. 1842.
G y ő r  m e g y e i  S a b a r i a i  v a g y i s  p a n n o n h a l m i  sz. 
M á r t o n  t o u r  sí s z. M á r t o n n a k  s z ü l e t é s h e l y e  
Esztergom. 1868. Számtalan értekezés, czikk, ismerte­
tés magy. ném. s lat. nyelven, különféle folyóiratokban.
DÉRY MIHÁLY.
(Szül. 1809. sept. 1. fölsz. 1833. sept. 11. Segédlelkész Ko­
máromban, Budán, Pesten, lelkész sz. Rókus kórházban
u. o.)
írod. működése: Számos egyházi értekezés, beszéd. Önálló 
müvei :
Lehe t - e  a v e g y e s  h á z a s s á g o k t ó l  a beszentelést tör­
vényesen megtagadni vagy re versalist elfogadni. Buda. 
1840.
O r s z á g o s  n e m e s  ember -e  a m a g y a r  a l r e n d ü  pap? 
Pest. 1842.
DULÁNSZKY NÁNDOR, HITTUDOR.
(Szül. 1829. oct. 15. fölsz. 1853 aug. 7. Segédlelkész 0- 
Budán. Tanfelügyelő a központi papnöveldében. Pesti egye­
temi tanár. Vall. közokt. minist, oszt. tanácsos.)
írod. működése: A „ R e l i g i o “ segédszerkesztője 1868-69. 
Az á g a z a t o s  h i t t  an. lat. nyelv. Czikkek, értekezések, 
ismertetések, akad. beszédek.
ÉBEN MIHÁLY, HITTUDOR.
(Szül. 1842. sept. 18. fölsz. 1868 jun. 6. Segédlelkész 
Muzslán, Esztergomban. Tanfelügyelő az eszterg. papnövel­
dében, tanár.)
írod. működése: Z s i n a t i  h a t á r oz a t ok .  1871. Czikkek' 
értekezések, levelek. Az észt, m. Directorium szerkesztője·
7FÁBIÁN JÁNOS.
(Szül. 1832. jan. 26. fölsz. 1855. marcz. 14. Segédlelkész.
Tanfelügyelő s lelkiigazgtó az észt. papnöveldében. Alsó- 
szemerédi plébános.)
írod. működése: Önálló müvei: G r ó f  N á d a s d y P .  F e ­
re n ez. kalocsai érsek életrajza.
E l s ő  v a g y i s  N. sz. G e r g e l y  pá pa  Lelkipásztorkodá- 
si könyve. Koszorúzott pályamű.
F e l e l e t  egy  t i z e n e g y é v e s  levélre.
A v a t i k á n i  z s i n a t  sz. beszédekben. Továbbá: L i p ­
pa  y G y. észt .  é r s e k  é l e t r a j z a .
A J é zus  t á r s a s á g a  kül .  t e k i n t ,  h a z á n k r a. K a lá- 
s z o k  a m. egyh. tört. mezején.
A s z .  mi se  á l d o z a t .  A s z .  í r á s a  világiak kezében. 
H a e r e s i s  és Sc h i s ma .  H á z a s s á g  v a g y  c s a k  
p á r o s o d á s .  E g y  i f j ú  l e v e l e i  édes anyjához. A c se- 
l é d e k  védszentje. Katii Néplap. Sz. Á g o s t o n .  Sz. 
G e r g e l y .  K o p á c s y J ó z s e l  élet rajza. Ifj. Plutarch 
A l s ó s z e m e  red,  Yi sk.  Gye r k ,  P e r e s z l é n y ,  
Eg e g h ,  T. Zs ember ,  B ö r z s ö n y  pléb. története. 
M. Sión. E g y  f o n t o s  t a n ó r a .  A s z e p 1. f o g. S z. 
Már i a .  Népnövel. közi. K é t  t e s t v é r .  Beszély. Ist­
ván b. naptárában. A magy.  e g y h .  m i n t  népnevelő. 
Tan. Lap. Czikkek, értekezések, életrajzok, ismertetések, 
s számtalan sz. beszéd.
FARKAS SÁNDOR.
(Szül. 1842. jan. 7. fölsz. 1865. jul. 23 Segédlelkész, ne­
velő gróf Smideghnél, hitelemző s lelkiigazgató az észt. sz. 
Vinczéröl név. nőzárdában,)
írod. működése: Önálló müvei: H i t e l e m z ő  k é r d é s e k  
1871. H it  e l e m z ő  t a n í t á s o k  a kath. népisk. szá­
mára. 1872. számtalan sz. beszéd, hírlapi czikk, értekezés.
FEHÉRVÁRY FERENCZ.
(Szül. 1842 jan. 12. fölsz. 1865. marcz. 8. Segédlelkés^ 
Nyergesujfalun, Udvardon.)
8írod. működése: Önálló müve: D á v i d  h á z á n a k  nagy 
ivadéka, ford. Továbbá: Az e g y h á z  b e f o l y á s a  a 
művészetekre. Istv. bácsi. impt. E m lék  ve r s e z e t az 
észt. uj papn. fölsz. alkalmával. O l á h  Mi k l ó s  álma, 
Hg. Scitovszky prim. bib. 80-ik szül. napjára. Politi­
kai czikkek, értekezések, levelek.
FORGÁCH ÁGOST GRÓF.
(Szül. 1813. apr. 22. fölsz. 1836. juh 28. Plébános Visken.
Kanonok Pozsonyban, Esztergomban, ez. sebenicoi püspök, 
máltai lovag s Esztergornmegye főispánja.)
írod. működése: Számtalan politikai, megyei s országgyűlé­
si beszéd, valamint egyházi szónoklatok.
Önállóan megj. É s z r e v é t e l e k  a m e g y é k  átalakítása 
körül. Pest. 1868.
E g y h á z i  be s z é d ,  Palugyai I. nvitrai püsp. félszázad.ün­
nepén. Észt. 1854.
FRANKL VILMOS, BÖTGSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1843.febr. 27. tolsz. 1865. juh 23. Tanár az esztergomi
papnöveldében, magy, akad. tag, u. o osztály titkár, a m. En­
cyclopaedia szerkesztője.)
írod. működése: Önálló müvei: A m a g y a r  n e m z e t n i  ű- 
v e l t s é g i  állásának vázlata az első fejedelmek korában. 
1861.
A n á d o r i  és o r s z á g b í r ó i  hivatal eredete és kifejlődé­
se. 1863.
M a g y a r o r s z á g  T ö r t é n e l m e .  1863. 1864. 1865.
A m a g y a r  f ő p a p o k  a tridenti zsinaton. 1865.
P á z m á n y  P é t e r  és kora .  I. kötet 1 868. II. kötet 1870. 
III. kötet 18 72.
A m a g y a r  n e m z e t  t ö r t é n e l m e .  1872. I. kötet.
H e n c k e l  J á n o s ,  Mária királyné udvari papja. 1872.
P á z m á n y  P é t e r  l e v e l e z é s e i .  I. kötet. Í872.
Tudományos értekezések. A m a g y a r  o r s z á g g y ű l é s e k  
szervezete. ,,Id. Tanúja“ 1861.
A m a g y a r  n e m z e t  bevándorlásának története. Magy. 
Tud. Értekező. 1862. A bé c s i  b é k e k ö t é s  1606-ban.
9Győri füzetek. 1865. G e n t i l i s  bibornok Magyarorszá­
gon. Csal. könyvt. 1867. A d a l é k o k  Fehéregyház tör­
ténetéhez. M. Sión 1863. P á z m á n y  P é t e r  túróczi 
prépostsága. U. 0. 1864. Az e s z t e r g o m i  é r s e k e k  
primási, szül. követi és főkorlátnoki jogai. U. 0. 1865. 
P á z m á n y  P é t e r  spanyol évdija. U. 0. 1869. P á z ­
m á n y  P é t e r  gazdászati viszonyai. U. 0. 1869. F ö l ­
a d a t a i n k .  Uj M. Sión. 1870. K ü l f ö l d i  ka th .  álla­
potok szemléje. A v a l l á s ü g y i  törvényjavaslat. V a l ­
l ás i  ál  l a p o t o k  Ejszak-Amerikában. A m a g y a r  ki­
r á l y  k ö v e t e  a trienti zsinaton. A s z e r b  c o n g r e s ­
sus  egyház autonómiai tevékenysége. V. S i x t u s  pápa .  
(U. 0.) T á j é k o z á s .  1871. A m a g y a r o r s z á g i  
ka t h .  alapok ismertetése. A m a g y a r o r s z á g i  k a t h .  
e g y h á z  önkormányzati szervezete. A m a g y a r  fő­
p a p  s ág  és a nemzeti politika. I p o l y i  A r n o l d  kép­
gyűjteménye. Uj M. Sión. Az e g y h á z i  j a v a k  saecu- 
larisátiója Francziaországban. Ka t h .  á l l a p o t o k  
Svajczban. P á z m á n y  P é t e r  diplomatiaiküldetése Ró­
mába. H e l y z e t ü n k .  Uj M. Sión 1872. A ka t h .  a l a ­
p ok  a törvényhozás előtt. Az e l ső  m a g y a r  papnö­
velde. P á z m á n y  P é t e r  egy ismeretlen munkája. Ta- 
n u l m á n y a i m  a spanyol állami levéltárban Századok. 
1869. Az e p e r j e s i  béke . “ 1633. Századok 1870. 
A d a l é k o k  az 1 5 1 4-iki pórlázadás történetéhez. Szá­
zadok. 1872.
GALAMBOS KÁLMÁN.
(Szül. 1834. oct. 1. fölsz. 1857. oct. 29. Nagyszombati érs.
gyym. tanár, papnöv. lelkiigazgató Esztergomban, plébános
Nagysúron.)
írod. működése : Önálló müvei: A c a s t i g l i o n e i  a n g y a l .  
Nagyszombat. 1861.
A n ö v e n d é k p a p o k  és f i a t a l  á l d o z á r o k  kalauza.
1861.
F o l y ó i r a t i  c z i k k e k :
A s z e n t  H á r o m s á g  és az emberi ész. M á r i a  hava. 
Szent  Ká l má n ,  vértanú.K a p i s z t r  a n oi sz. János.
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V i a n n e y  J á n o s - M á r i a ,  ars-i plébános. Ka t h .  
mi s s i ó k .  A k á t é  és b i b l i a i  történetek. Le 1 kipász­
t o r  s á g i élemények. A XIX s z á z a d  homályos folt­
jai. P á r i s  r o m j a i n á l .  A s a j t ó s z a b a d s á g  ha­
zánkban. A v a l l á s o s  h a j l a m  és corolláriuma.
GERLACH FERENCZ HIT-BÖLCSÉSZET S EGYHÁZI JOGTUDOR.
(Szül. 1827. ben febr. 6. fölsz. 1850. nov. 17. Segédlelkész, 
tanfelügy. a közp. papnőv. nevelő, plébános,)
írod. működése: S a r k a l a t o s  d o g m á i n k  nyomai az 
ősrégi hagyományokban. Religio. 1864. A rom.  p á p á k  
az emberi nem legnagyobb jótévö'i. Kath. Néplap. N é- 
h á  n y  j e ll  e m V ο n á s IX Pius pápa életéből, u. o. Bí­
rálatok, ismertetések.
GERLEY JÁNOS.
(Szül. 1847. febr* 17. fölsz. 1871. Segédleik. Ujvároskán, 
Nagytapolcsányban, Iipótvári lelkész.)
írod. működése: A v a l l á s i  r a j o n g ó k r ó l .  Uj M. Sión. 
A sz. i r á s i  k é p l e t e s ,  a l l e g o  r i cus ,  pa r a bo -  
l i c u s  beszédmódról, Pályanyertes mű. Hírlapi czikkek, 
értekezések.
GR/EFFEL JÁNOS.
(Szül. 1833. aug. 6. fölsz. 1856. sept. 15. Segédlelkész, ta­
nár Nagyszombatban.)
írod. működése: Önálló müvei: A d j u t o r i u m  n o s t r u m  
in Nomine Dom. Imakönyv 1858.
A s a s v á r i  h á r o m  s z á z a d o  s. nagy bucsujárat. 1865. 
Bírálatok, értekezések.
A „ p o p u l e  m e u s “ kifejezés helyességéről a klassikusok 
nyomán. Tan. Lapok.
A phi l .  t a n k ö n y v e k  czélsz. szerk. tervezete.
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GRUNDL IGNÁCZ.
(Szül. 1813. jul. 31. fölsz. 1836. aug. 2. Nevelő, plébános
Doroghon.)
írod. működése: B e r g  P i l i s  be i  G r a n i n  U n g a r n  
1863. Ostereichische Botanische Zeitschrift.
B o t a n i s c h e  Mi t t l i  ei l a n g e n  aus  U n g a r n  u. o. 
1868.
Z ur F l o r a  von  U n g a r n  u. o. 1868.
HATALA MÁRTON BÖ’ .CSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1821. nov. 4. fölsz. 1848. dec. 12. A prágai egye­
tem bölcsészetikarában tanár, II. oszt. sz. Anna rend lovagja.)
írod. működése: Számtalan bölcsészeti, nyelvészeti czikk, 
értekezés. Önálló müve: G r a m a t i c a  l i n g u a e  Slo- 
venicae, Selmecz. 1850.
HATALA PÉTER HITTUDOR.
(Szül. 1832 febr. 17. fölsz. 1855. marcz. 14. Missionárius
Palaestinában, tanár az észt. papnöveldében, a pesti egyete­
men; 1873. tanévben a pesti m. k. egyetem v. Rectora.)
írod. műkődése : V ez ér 1 ap ok a sz. f ö l d r e  Pest. 1857 
Számtalan tört. értekezés, vezérczikk, geographiai is­
mertetés, birálalat, sat .  Az E g y h á z i  L a p o k ,  S z a ­
b a d  E g y h á z ,  s S z a b a d  Sa j t ó  szerkesztője.
HAVLICEK VINCZE.
(Szül. 1845. apr. 26- fölsz. 1869. jul. 25. Segédlelkész Kom- 
játon, a „S 1 o v. S i o n “ szerkesztője.
írod: működése : S l o v e n  s k y  S i on  Egyh. beszédtár. I. II. 
III. évfoly. S o b á s n a  pol  k o l a ,  ináécivilnemanzels- 
tvo. L a c o r d a i r e o v é  posvátné reci. Z 1 a t n i c a. Be- 
szély. P a n e  r a t u j  ná s  h y n i e m e .  S i l v i o  Pe l l i -  
co. 1871.
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f  HORVÁTH ENDRE.
(Szül. 1816. f  1871. érd. izsai lelkész.)
írod működése. Önálló müvei: A jó  p á s z t o r .  Nagyböjti 
beszédek.
I r á n y z a t o k  a ka t h .  Automonia ügyében. 1870.
N a g y  b ö j t i  beszédek.
Sz. b e s z é d  Bé l a  püsp. ünnepére.
BÁRÓ HORNIG KÁROLY HITTUDOR.
(Szül. 1840. aug. 10. fölsz. 1862. dec. 10. Tanfelügyelő s 
helyettes hittanár a központi papnöveldében Pesten.)
írod. működése: A v e g y e s  h á z a s s á g o k r ó l .  M. Ál­
lam. 1872. Számtalan értekezés, czikk s bírálat. 1873. 
A „B,el igio“ szerkesztője.
JEDLICSKA PÁL.
(Szül. 1840. jan. 14. íölsz. 1866. juh 25. Segédlelkész 
Csesztén, Budán, plébános Istvánfalván.)
írod. működése: C se j te  történeti emlékei. Magy. Sión. 
1866. A v á g u j h e l y i  p r é p o s t s á g  története.M. Si­
on. 1867. V ö r ö s k ő  várának története. M. Sión. 1868. 
A p o z s .  megy.  sz. g y ö r g y i  egyház leírása. M. 
Sión. 1869- K a l á s z a i  a vörösköi levéltárból. Szá­
zadok. 1869. K i r á n d u l á s  a Vágvölgybe. Idők 
Tan. 1856. O l á h  Mi k l ó s  észt. érsek és prim, élet­
rajza. István b. napt. 1865, Az e s z t e r g o m i  é r s e ­
k e k  befolyása a köznevelés s hazai művelődésre 1st. 
b. 1869. H unyady János Magy. orsz. korm. életraj­
za. 1st. b. 1871. N a g y  L a j o s  magy. k. vall. buz­
galma. Isvt. b. 1868.
E s z m e  tö redék  a magyar nevelés s magyar szellemről.
Magy. állam. 1869. Védhe t ő - e  a jelenlegi, nemzetiségi 
politika? Magyar Állam 1871. A v a l l á s t a l a n  sa j ­
t ó  emelkedésének okai. M. Állam. 1871. A j ö v ő  or-
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sz á g - gyű l é s  s katholikus érdekeink. M. Állam. 1871. 
A z s i dó  e m a n c i  p á t i ó  egyik ferde magyarázata. 
M. Állam 1872. A m u n k a e r ő  s népesedés. M. Ál­
lam. 1872. N é h á n y s z ó  népünk művelődéséhez. Istv. 
b. 1872. Az o k t a t á s  ü g y e  Belgiumban. Kath. Köz­
löny. 1868. E l ő b b  k a t h o l i k u s  aztán hazafi. M. 
Állam. 1872. V ö r ö s k ő  várának régiségi mügyüjtemé- 
nye. Arch. Értesítő. 1872. I n d í t v á n y  régiségeink s 
műkincseink érdekében. Arch. Értesítő. 1871. K é t  h é t  
a pusztában. Id. Tan. 1866. T u d ós i t  ás azon kath. 
gyarmatokról, melyeket Gallitzin Dömötör Ágoston her- 
czeg pensylvániai hitküldér az egyesült államokban ala­
pított. Rel. 1866. T u d ó s í t á s  egy beteg leány csodás 
meggyógyulásáról. Kath. Népi. 1865.
KISFALUDY ZSIGMOND.
(Szül. 1837. jul. 18. fölsz. 1861. jul. 28. Segédlelkész So- 
morján, Dunaszerdahelyt; illésházi plébános.)
írod. működése: Ű r n a p j a .  Kath. Népi. 1863. Mi l t o n  
életrajza. Szépir. Közlöny. M a r ó t h i  v é r t a n u k .  Tört. 
kép. Bor i cs .  Tört. besz. Magy. Népi. A d a t o k  a pau- 
lánusok magyarhoni történetéhez. M. Sión. A d a l é k  
Be y t h e  életrajzához. Id. Tan. Bírálatok, ismertetések, 
íolyóirati,hírlapi czikkek. Önálló müve: Az a l á z a t o s ­
ság h ó n a p j a .  Esztergom. 1862.
t  KLEZSÓ JÓZSEF.
(Szül. 1825. fölsz, 1848. Segédlelkész Pesten, tanulmány­
felügyelő a közp. papnöveldében u. o. Meghalt Pesten 1858.)
írod. működése: Irt számtalan értekezést, vezérczikket; „Csa­
ládi Lapok“ szerkesztője 1852—1858.
KLIMSTEIN JÓZSEF.
(KŐHALMI.)
(Szül. 1843. febr. 14. fölsz. 1866. jul. 25. Segédlelkész Nagy­
maroson, Esztergomban, tanár Nagyszombatban.)
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írod. működése: XIV. Be n e d e k .  Tanúim. Id. Tan. 1865. 
P o l i t i k a i  e s z m é k  kér. szempontból. P. Hirn. 1867. 
Számtalan czikkek, értekezések. Önálló müvei: Uda l -  
r i k  p á p a i  zuáv.  Reg, Esztergom 1868. A r p á d h á -  
zi sz. E r z s é b e t  é l e t e .  1866. Az e g y h á z  a sza­
badság légkörében. Esztergom 1869. A d i v a t o s  n e ­
ve l é s  és következményei. Esztergom 1870. Az István 
bácsi naptár szerkesztője 1871 — 1873.
KMET ANDRÁS.
(Szül. 1841. nov. 19. íölsz. 1865. marcz. 8-án. Segédlelkész 
Szenográdon, plébános Kormoson.)
írod. működése: Történeti értekezések, czikkek, ismertetések 
s sz. beszédek tót nyelven.
KNAUZ NÁNDOR.
(Szül. 1831. oct. 15. fölsz. 1854. dec. 7. Segédlelkész Po­
zsonyban, m. akad. tag, kápt. könyvtárnok, eszterg. kanonok.)
írod. működése: Számtalan elbeszélés, értekezés, ismertetés. 
C h r o n i c o  n H u n g a r o r  um P o s ο n i e n s e. U. M. 
Muzeum. 1856. B o l d o g  C h á k y  Mór i c z r ó l .  Reli­
gio. 1856. A „M. T u d o m á n y o s  É r t e k e z ő “ szer­
kesztője 1862. A M a g y a r  S i ón  szerkesztője 1863 — 
1870. Sajtó alatt: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis.
KRIEGLER JÓ ZSEF.
(Szül. 1825. nov. 17. fölsz. 1848. dec. 12. Segédlelkész Bu­
dán, Pesten, tanár, az elemi tanodák igazgatója, apát, espe- 
respléoános Tardoskedden.)
írod. működése: A ,,Ca t h. C h r i s t “ volt szerkesztője. Szá­
mos hírlapi czikk, értekezések s ünnepi beszédek.
KONDVICSKA JÓ ZSEF.
(Szül. 1834. marcz. 6. fölsz, 1856. jul. 27. Segédlelkész N. 
Ölveden, Kürthön, Udvardon, plébános Füzesgyarmaton.)
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írod. működése: Folyóirat! értekezések, czikkek s hírlapi 
levelek.
KUBRICZKY ANDRÁS.
(Szül.1819. febr. 21. fölsz. 1843. jul. 15. Segédlelkész Nagy-
sáron, Cseklészen, esperesblébános Taksonyban, zsinati vizs­
gáló, autonom, képviselő.)
írod. működése: B a t t h y á n y i  I g n á c z  érd. püsp. élet­
rajza. Pest. N é z e t e k  a m. egyházi irod. emelése körül. 
Relig. Név. 1847. G y e r m ek n  ö ve l dé  k. u. o. 1850. 
A p o z s o n y i  ka th .  i s k o l á k  ügyében. Rel. A kér .  
nő társadalmi állásának méltatása. Csal. Lap. 1853. A 
k a t h o l i c i s m u s  e l l e n i  támadások legújabb cselfo­
gásai. Id. Tan. 1866. A n é p n e v e l é s i  egyletek kath. 
szellemben. Id. Tan. 1868. Számos czikkek, értekezések, 
sz. beszédek. Önállóan megjelent: A v a l ó d i l a g  ka t h .  
egye t em.  Pest. Danielik Emi. könyvében.
KUDLIK N. JÁNOS.
(Szül. 1842. máj. 19. íölsz. 1866. jul. 25. Segédlelkész B.
Gyarmaton, tanár az észt. tan. képezdében.)
írod. működése: Me l y i k  i s k o l a m e s t e r  követi legin­
kább az isteni mestert. Pályamű. Az o r g o n a  t ö r t é ­
nete.  Számos czikk. értekezés, levél. Önálló müvei: 
Ass i s i  sz. P e r e n  ez é l e t e .  Chauvin után. B i b l i a i  
r é g i s é g t a n .  I—-XI.
LAKNER ISTVÁN.
(Szül. 1821. aug. 16. fölsz. 1842. jul. 23. Karkáplán Nagy­
szombatban, Esztergomban, plébános Vámosmikolán.
írod. működése: folyóirati czikkek, értekezések, hírlapi le­
velek.
LACHMANN TÓDOR.
(Szül. 1839. nov. 5. fölsz. 1866. febr. 25. Segédlelkész Búr
sz. Miklóson.)
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írod. működése: Önálló müvei: K a t o l í c k y  S p e v n í c e k .  
V Skulici 1871.
Nápevy ku Katolickému Spevnícku. Vel’ká Revúca. — Vce- 
lárstvo, Ovocinárstvo, Hodbabníctvo, Nauka v právacli 
a povinnostách obcanskych. V Skolníku. — Jedonást 
kázni vkazatel’skom casopise: „Slovensky Sion“ uverej- 
ucnych.
C i r k c v n o  l i t e r á r  na s k o l a  na  s e m e n i s t i  Os t r i -  
h o m s k o m .  „Cyrill a Method“ éasopis cirkevny. Rocník 
XV. 1865. Bir-movka v bazilike Ostrihomskej. V tomze ca­
sopise. Oprimiciách. Tamze. Poslednia spovecl starého Ja- 
kuba. Rozprávka vo „Vojtechu.“ 1865. Vecernia uávsteva. 
Tamze. Kde núdza najvätsia, tam pomoc najblizsia. Tamze· 
Poucné. vystrazné a zábavné kúsky. Vojtech 1866.
t  LÁNYI KÁROLY BÖLCSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1812. dec. 18. fölsz. 1837. oct. 26. Segédlelkész Má-
riavölgyben, magyar akad. lev. tag, tanár, plébános Egbel- 
len, f  1859. máj. 23.)
írod. működése: A m a g y a r f ö l d  e g y h á z t ö r t é n e t e i .  
Pályamű. Pozsony. 1844.
M a g y a r o k  h á z n é p e .  Pályamű 1843. Pest.
A m a g y a r  n e m z e t  történetei. Pozsony. 1845.
M a g y a r  ka t h .  c l e r u s  érdemei, u. o. 1848.
Kisebb tört. értekezései: N a g y  L a j o s  és H u n y a d i  
M á t y á s  védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében. 
1815. V e r b ö c z y  I s t v á n  emlékezete. 1529. Ma­
g y a r o r s z á g  g y ö k e r e s  r é g i  n e m z e t s é g e i r ő l .  
1820. A bold.  Sz ű z  Máriavölgyi csodaképének ere­
dete. A k e r .  ka t h .  h i t t a n i t m á n y .  Weinkopf után. 
A g á y s z a l a k .  A magy.  a l só  t á b l a i  clerus sza­
vazatjogának története. 1847. T ö r ö k  u r a l k o d á s  
Magyarföldön. 1847. S z k y t h  r o k o n s á g o k  és tör­
ténetek. 1847. V á z l a t o k  a magyarországi biborno- 
kok történetéhez. Religio. 1853. sat .
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LASSÚ LAJOS HITTUDOR.
(Szül. 1834. oct. 15. fölsz. 1857. oct. 20. Tanár Nagyszom­
batban, Pozsonyban, plébános Nagysúron.)
Trod, működése: Hírlapi czikkek, értekezések, költemények. 
Önálló müve: N e f e l e j t s e k  Pozsony 1862.
LAUKÓ MIHÁLY.
(Szül. 1832. sept. 15. fölsz. 1860. jul. 29. Segédlelkész, plé­
bános Csábrágon.)
írod. működése: C es t óvá  Poduska. Beszély Cyrill. Meth. 
1861. Missonár .  Beszély. u. o. 1862.
J a n i k .  Bo h a p r á z n y  Jazdee.  költ. Számos czik, hírla­
pi levél.
Önálló müvei: Zas nubenc i .  I promessi sposi fordí­
tása tót nyelven.
LULICSEK IZIDOR.
(Szül. 1835. febr. 26. íölsz. 1857. aug. 29. Segédlelkész Ná­
dason, Komáromban, plébános Bessén.)
írod. működése.· Számtalan czikk, értekezés, tudósítás, ismer­
tetés s hírlapi levél.
MAJER ISTVÁN.
(Szül. 1813. aug. 15. fölsz. 1836. aug 29. Nevelő. Segédlel­
kész Muzslán, Esztergomban. Képezdei tanár u. o. Egyetemi
rk. tanár Pesten. Pestvárosi e. iskolák igazgatója. Plébá­
nos Kürthön. Esztergomi apát-kanonok, vaskoronarend lo­
vagja.)
írod. működése. I. V a l l á s o s  müve k .  Önálló müvei: 
M a g y a r  s z e n t  képek,  sajátkezüleg rézbe metszve 
és önköltségén kiadva 1839 —1845.
Népsze  rü e g y h á z i  be szédek .  I kötet Budán 1849. II. 
kötet Pesten 1858.
A szent  k e r e s z t  út. 16 színezett képpel. Pest 1858.
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U d v a r d i  ká l vá r i a - könyv .  Pest. 1860.
I m á k  sebesült harczosok vigasztalására. Esztergomban 
1849 és 1868.
Π. N e v e l é s z e t i e k :  N é p n e v e i é s - t an (Paedagogia). 
Budán 1844.
Ugyanezen munka Czaban Andrés által t ó t n y e l v r e  for­
dítva. Buda 1847.
A m a g y a r  k é p e z d é k  r e f o r m j a .  A magyar közokta­
tási ministeriumhoz intézett emlékkönyv. Esztergomban 
1848.
Mikép intéztessék a p a p n ö v e n d é k e k  k é p e z t e t é s e ,  
hogy korszerüleg rendezett néptanodákban mint hitelem- 
zők és igazgatók sikeresen működhessenek. Pályakoszo- 
rúzott mű. Pest 1859.
Mi ly en l e g y e n  a n é p t a n í t ó ?  Tanitótanácskozmányi 
értekezés. Buda 1858.
A nép t a n o d á i  j ó i  r ás, szépírás és helyesírás tanításá­
ról az életre. Tanitótanácskozmányi értekezés, Pest 1861.
A s z e m l é l e t i  t a n m ó d  az első oktatásnál. Tanitótanács­
kozmányi értekezés Pest. 1860.
L i t u r g i k a ,  mesterképezdei tankönyv. Pályakoszorúzott 
mű. Buda 1847.
ABC és o l v a s ó k ö n y v .  Bécsben 1853.
S z í n d a r a b o k  ifjúság számára. Pest 1846.
Szívmívelö b e s z é l g e t é s e k  mindkét nemű ifjúság számá­
ra. Pest 1855.
A p e s t i  e l ső B ö l c s ő d e  megalakítása és ismertetése. 
Pest 1852.
A pe s t i  fő- és e l e mi  i s k o l á k  ismertetése 1851—1856.
Pestvárosi J o s e p h i n u m  á r v a  ház  ismertetés. Pest 1853.
Elnöki beszédek az e s z t e r g o m i  k i s d e d ó v o d á b a n .  
Esztergom 1868,1869,1870,1871,1872,1873. (Szerző­
től ezeken kivül sok más egyházi beszéd és értekezés, 
úgy n e v e l é s z e t i  é r t e k e z é s  folyó iratokban s 
a napisajtó útján közöltetett; úgy a pesti „ j a v í t o t t  
t a n o d a - i r k á k “, „ t a n o d á i  n é v l a j s t r o m o k “ a 
pesti elemi iskolák számára. Nemkülönben néhány ne-
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velészeti dolgozata, p. o. „ P a e d a g o g i a  s u b l i m i o r “ 
(a felsőbb nevelészet elemei latin nyelven) egyetemi föl­
olvasásokra; és „A t a p i n t a t o s  e l e m i - t a n í t ó . “ 
„ U t a s í t á s o k  a p e s t i  e l e m i  i s k o l á k ,  v a s á r ­
na p i  i s k o l á k ,  ú g y  az á r v a h á z  s z á m á r a “ stb. 
stb. kéziratban vannak).
Ili. N é p i r a t o k :  E g é s z s é g t a n  né p  s z á má r a .  Két 
kiadás. Esztergomban és Budán 1847.
A jó  há z i g a z d a .  Nép számára é l e t s z a b á l y u l  1848.
Második kiadás az esztergomi irodalmi-egylet által 1869.
A r é z m e t s z é s z e t  m ü t  an  a. Fölolvastatott a természet­
vizsgálók gyűlésén Sopronban. Buda 1847.
Ka t k .  N é p l a p  szerk. Pest 1850.
Aranytanácsok vándorló m e s t e r  l e g é n y e k  számára. Pest 
1852.
Aranytanácsok n ő c s e l é d e k  számára. Pest 1856.
Aranytanácsok f é r f i c s e l é d e k  számára. Pest 1860.
Aranytanácsok v e s z e d e l m e k b e n .  Falitábla, Pest 1856.
Ü g y e s  Mari ,  kis konyhakertészné. Pesten 1868.
Ugyanaz második kiadás, Pesten 1871.
I s t v á n  b á c s i  a b o l d o g  c s a l á d a t y a  és okos gazda. 
(Képekkel). Pesten 1854.
A r e g é l ő  I s t v á n  bács i .  Mulatva-oktató családkönyv 
a nép számára (képekkel) Pest 1857.
I s t v á n  b á c s i  n a p t á r a ,  vagyis családos házigazdák, 
gazdasszonyok, népnevelők, helységelőljárók, iparosok és 
földmiveseknek való évkönyv. (Képekkel). Kiadatott 
Pesten 1856 —1870, 15 évi folyam.
K é p e s  ú j ság .  István bácsi terve szerint s mint főmun­
katársnak, főbefolyása és közreműködése mellett kiadva 
Pesten 1865.
Az esztergomi J ó t é k ο ny-egy 1 et  alapszabályai és e l n ö ­
ki  b e s z é d e k  1869-től 1872-ig.
És t ö b b  más r ö p i v ;  értekezések a Tudományos gyűjte­
ményben; Jelenkor, Pesti napló (Császár Fér. alatt) 
Honművész, Vasárnapi újság, Religio, Tanodái lapok s
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egyéb folyóiratokban és lapokban, és s z á m t a l a n  
h í r l a p i  cz i kk.
MARCZELL ÁKOS.
(Szül. 1813. marcz. 17. fölsz. 1837 oct. 26. Segécllelkész, 
karkáplán Esztergomban, plébános Kőhidgyarmaton.
írod. működése: Több czikk, értekezés, tudósítás. Önállóan 
megjelent: V e z é r f o n á l .  Lelkészek számára a meg- 
hiteltetés előtt az esküről adandó tanításban. Koszol·, 
pályamű, Esztergom 1845.
MARKUSZ GYULA.
(Szül. 1825. sept. 7. fölsz. 1849 marcz. 21. Segédlel­
kész Pesten; szentszéki jegyző, érseki titkár Esztergomban.)
írod. működése: Egyházi, szépirodalmi értekezések, útleírások, 
elbeszélések, jellemrajzok. Δ külföldi szemle írója. Reli­
gio 1855.
MASZLAGHY FERENCZ.
(Szül. 1839. nov. 24. fölsz. 1864. jul. 26. Segédielkész Ka- 
rancsághon, Muzslán. Nevelő, jogakad. hitszónok Pozsonyban.
Tanár az eszterg. érseki papnöveldében.) 
írod, működése: A g y ü r ü é s ο 1 v a s ó. Elbesz. Katii. népi. 
1861.K és ő bá n a t .  Elbesz, H. Div. 1861. N e v e z e t e s  
f e s t ő k  é l e t é b ő l .  XXXVIII. Beszély. K é t köny .  
Elbesz. II. Fut. 1863. Ű r a kath. sajtóban. Pesti Hirn. 
1866. E gy  n a p i  kérdéshez, u. o. 1867. Az ó g ö r ö g  
f e s t é s z e t .  Képzőművész. 1864. K a l á s z a t o k  a mű­
történelem mezején. Magy. s a Nagyv. 1865. Az isk  o- 
l á k . u .  o. 1865. A n e v e t s é g r ő 1. Aesth. ért. Föv. 
Lap. 1867. W i n c k e l m a n n  s a műtörténelem. Kép. 
m, 1864. S eh ο o r el J á n o s  és kora. u. o. 1864. A 
népiesről. Pályamű. Dicsérd az Urat. Besz. Kath. népi. 
Az e g y h á z i  s z ó n o k l a t h o z .  A k a r a n c s s á g i  
p l eb .  t ö r t én e te. U. M. Sión. 1872. Mo r á l  a szép- 
irodalomban. Kath. közi. 1872. Az észt .  f ő k á p t a  1 an
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okmányai, u. o. A p a p i  s z. g y a k o r l a t o k  Eszter­
gomban. u. o. H e l y z e t ü n k  s kötelmeink. U. M. Sión. 
1872. S i ó n  p a p j a i  ébredjetek! Kath. közi. 1872. A 
h i t t a n  a középtanodában, u. o. A p r o s t i  t u t i d r ó l ,  
u. o. A mi i vész  s s z e r z e t e s .  U. M. Sión. Mű v é ­
s z e t  az e g y h á z b a n  VII. czikk. Kath. közi. 1872. 
Ezeken kívül számtalan beszély, költemény, bírálat, is­
mertetés. Önálló müve: S c h we i z i  k é pe k .  Esztergom 
1872.
MATEJKA JÓ ZSEF.
(Szül. 1804.marcz. 3. fölsz. 1829. dec. 21. Plébános Egbel-
len.)
írod. Működése: Önálló müvei: Má r i a  Z a r á n d o k a .
Sasvári kegyelemkép eredete 1843 és 1864.
D er M a r i a n i s c h e  P i l g e r  1843.
P ú t n i k  M a r i á n s k y  1843. 1864.
Me mo r i a  Consex-ationis magnificae Ecclesiae Opidi Eg- 
bell 1859.
P á rn á t ka  posvicaná Bisknpského slavneho chrámu Me- 
stecka Egbell 1859.
P o v o l á n í  k Slawnosti Swatej Missú 1859.
M e m o r i a  Mariani Insaeculari Jubilaei BMV. Sassiniensi. 
1864.
Ces t a  p u t n i k a  Marianskeho -  - Hadlinsky 1864. 
C o l l o q u i a  quotidiana quatuor Lingvis 1867.
K r á t k y  D ej epi  s Cirkwe, Ki'estansko Katolickej 1850.
f MÉSZÁROS IMRE.
(Szül. 1811. tolsz. 1834. Segédlelkész, tanár Nagyszombat­
ban, sz. széki jegyző Esztergomban, esperesplébános Vad­
kerten, m. akadémia lev. tagja, esztergomi kanonok és a bé­
csi Pázmáneum kormányzója, f  1865. sept. 25.)
írod. működése: Önálló müvei E g y h á z i  b e s z é d  N.
Szombat kir. v. hatszázados ünnepére. Pozsony. 1838. 
K e r e s z t e l é s  s a kér. házasok megáldásakori rövid be­
szédek. Pozsony. 1838.
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S z a v a l á s  t a u  Heinsius szerint N. Szombat. 1841.
E l e m i  K a t h e k i z m u s .  Deharb után. Eger. 1853.
K is  K a t e k i z m u s .  Eger. 1853.
K özép  k a t e k i z m u s  kath. tanulók számára. Eger. 
1853.
N a g y  k a t e k i z m u s .  Eger. 1853.
A r e l i g i o  t ö r t é n e t é n e k  vázlata. Eger. 1853.
A. B. C.-könyv. Bécs 1853.
S e g é d k ö n y v .  Iskolamesterek és tanítói pályára készülők 
számára. Pest 1855.
N é p n ö v e l é s i  k ö z l e m é n y e k  a kath. egyház szelle­
mében. I—VI. füzet. Balassa-Glyarmaton 1857.
Azon kívül számos történelmi, nyelvészeti értekezés, is­
mertetés.
MESZLÉNYI GYULA.
(Szül. 1832. jan. 22. fölsz. 1854. juh 27. Tanár Nagyszom­
batban, érseki levéltárnok, apát s komáromi plébános.)
írod. működése: Számos értekezés, czikk, hírlapi levél sat.
MEISERMANN IGNÁCZ.
(Szül. 1835. oct. 11. fölsz. 1858. oct. 21. Segédlelkész Ké· 
ménden, plébános Bátorkeszin.)
írod. működése: Hírlapi levelek, tudósítások, értekezések, 
leírások. Önálló müve: J é z u s  az én k í v á n s á g o m .  
Imakönyv. Pest. 1871.
MIKLÓSOVICH ALAJOS.
(Szül. 1816. jun. 16. fölsz. 1839. nov. 15. Segédlelkész
Esztergomban, tanfelügyelő és Encyclopaedia tanára u. o.;
majd egyh. történelem s jogtanár Nagyszombatban; plébános 
Csúzon, esperes plébános Grútán.)
írod. működése: Önálló müvei :Sz.  Ö s v é n y a  keresztény 
életre. Imakönyv. Pozsony 1850.
Me m o r i a  anni jubilaris ad benedictionem Cr. mem. et 
Calv. in Udvard. cel. 1860.
M a p p a  Adioec. Strig. Viennae 1866.
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MOLNÁR NÉP. JÁNOS.
(Szül. 1850. fölsz. 1872. sept. 21. Segédlelkész Esztergomban.)
írod. működése: Számos czikk, értekezés, költemény. Az 
i r g a l m a s  n é n é k r ó ' l  Magyarországban. A t ü r e ­
l emr ő l .  Pályanyertes müvek. Istvánbácsi naptárban 
1871. 1872.
MORVA MIKLÓS.
(Szül. 1825. dec. 22. tolsz. 1849. márcz. 21. Segédlelkész
Szélakna, Óbars, Pozsony és Pesten. Plébános Jászfalun, 
Alsó-Váradon, Héreghen.)
írod. működése: E m l é k k ó p e k .  A k e r e s z t é n y  köz ­
t á r s a s á g .  Az ú j l a k i  vár és zárda. Má r i a  völ gy .  
C s á b r á g h .  Sz e be l l é b .  S z i t n a h e g y e  és vára. 
S p a n y o l o r s z á g i  képek .  Csal. Lap. 1854—56. 
K o r t ü n e m é n y e k .  Csal. L. 1851—56. F ő v á r o s i  
sé t ák.  Csal. Lap. 1855—57. Könyv és műcsarnok, 
u. o. 1854—56. A p é t e r v á r a d i  csata. A szepl .  
f o g a n t a t á s  dogmájáról. 1854. Rel. I s k o l a i  k a t h e -  
kez i sek .  Pázm. fűz. 1857. Számos értekesések, tudó­
sítások, ismertetések. Önállóan megjelent: D ie  f e i e r ­
l i c he  E r ö f f n u n g  derTrinitarierPfarrkirche in Press­
burg. 1854. u. o. D e r V e r e i n  Herz Mariae. Press­
burg 1854.
MUNKAY JÁNOS.
(Szül. 1820. juh 13. fölsz. 1850. juh 16. Segédlelkész
Balassagyarmathon, esperesplébános Kékkőn, Bussán, egyh.
könyvvizsgáló.)
írod. működése: Önálló müvek: K o r u n k  f ő t é v e d é s e i  
a religio körül. Pályamű. Pest 1853.
Me n n y e i  Ne f e l e j t s  Imakönyv. Bécs. 1854.
I s t e n n e k  fö l d i  őr s  z á g a  Európában 1840 óta. Pálya­
mű. Pest 1856.
J é z u s  K r i s z t u s  Isten fia s világ megváltója kínszen­
vedése s halálának története. Balassagyarmat. 1858.
A bold.  Szűz  Má r i a  Isten anyja élete. Pest. 1854. 
1865.
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A 8 9 · ik i  el ve k s a  kereszténység. Pályamű. Pest. 1868. 
Ró ma  az apóst., sz. szék s a kér. világ. Pest 1868.
D er W eg zum ewigen Leben. Bécs.
Der neue geistliche Schild. J. Wallner. Bécs.
He r z  Ma r i a e  Büchlein. Bécs.
D e j e p i s U m u c e n i a  a S m r t i P á n a  naseho Jezisa Kri­
sta. Pest. 1863.
D c é r a  S i ons ká .  Beszterczebánya. 1862.
V í t a z s t v o  Svatého Kriza. Szakolcza 1869. Ezeken ki­
vid számtalan értekezés, tudósítás, ismertetés sat.
NEDECZKY GÁSPÁR.
(Szül. 1822. april 26. fölsz. 1845. jun. 30. Segédlelkész 
Komáromban, Karancsághon, plébános Dömösön.)
írod. működése: A k l u b b o k r ó l .  Észt. Ujs. 1868. Vé g ­
r e  k e l l e  hajtani a népisk. törvényeket. Szab. Egyh.
1871. V i s e g r á d  h a j d a n  és mo s t  Bír. Szab. Sajtó
1872. Önállóan megjelent: V a s á r  s ü n n e p n a p i  
Egyh .  Beszédek, Pest. 1860.
NÉMETHY LAJOS.
(Szül. 1840. marcz. 1. fölsz. 1865. jul. 23. Segédlelkész 
Szomoron, Budán.)
írod. működése: Czikkek, értekezések, költemények ma­
gyar s német nyelven. Önálló müvei: F e s t p r e d i g t  
zur Feier des Priester-Jubilemus. 1871.
A ka t h .  e g y h á z  s z e r t a r t á s a i n a k  régészeti s ma­
gyarázati kézi könyve. Pest. 1872.
NOVAK LAJOS.
(Szül. 1842. máj. 24. fölsz. 1865. jul. 23. Segédlelkész 
Czéthényben, Pesten.)
írod. működése : D i v é n y várának ismertetése. Tud. Ért. 
1862.Sz. G e l l é r t  csanádi püspök. Magy. Sión. 1865. 
N a g y k é r M .  S. 1869. A p h i l a n t r o p i a  s a kér.fele­
baráti szeretet. U. M. Sión. 1872. S z. Imre .  élete.  Asz.
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F e r e n c z r e n d .  magy. országi története. A S á r k á n y- 
r e n d  Magyarországban. Ol á h  Mi k l ó s  észt. érsek éle­
te. A r ó m a i  s í r o k  s ezek feliratai. N e v e z e t e s b  
magy.  b i b o r n o k o k  életgyüjteménye. Értekezések, 
sz. beszédek, beszélyek sat. Önálló müvei: F a l u s i  
r ó s z  s z o k á s o k .  1869. A k ö z s é g i  i s k o l a  hátrá­
nyai. Pályamű. Eger. 1871.
OCSOVSZKY FERENCZ.
(Szül. 1816. jan. 29. fölsz. 183y. apr. 2. Segédlelkész, fő- 
egyházi levél- s könyvtárnok, sz. széki ügyész Esztergom­
ban, esperesplébános s kanonok Nagyszombatban.)
írod. működése: Értekezések, ismertetések sat .  Önálló mü­
ve: A ka th .  h i t i g a z s á g o k  összefüggése a kér. élet­
tel. Pályamű Pest. 1856.
f PALÁRIK JÁNOS
(Szül. 1822, apr. 27. fölsz. 1847. jan. 16. f  1870. dec. 7. 
segédpap Selmeczen, Pesten; pléb. Hajthényban.)
írod. működése: Számos czikk hírlapokban; szerkesztője 
volt egy ideig a sz. István társulat által Pesten kiadatott 
„Katholické Noviny“ tót néplapnak; közlött „Smicre-  
n i e , “ „ I n c o g n i t o , “ „L z e d i m i t r  y,“ „ D r o t á r “ 
czimü két kötetnyi drámákat és vígjátékokat tót nyel­
ven. Pesten.
PALÁSTHY PÁL HITTUDOR.
(Szül. 1825. mart. 29. fölsz. 1848. jun. 24. Segédlelkész
Sátoraljaújhelyen, lelkiigazgató a papnöveldében Kassán.
A pesti egyetemen a kát. erkölcstan s lelkipásztorság ta­
nára, esztergomi kanonok.)
írod, működése: Számos önálló tudományos értekezés a
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Religio hasábjain 1850—1868. A r óma i  k é r d é s r e  
v o n a t k o z ó  t ü z e t e s  czikkek U. o. 1864—1868-ban a 
„Religio “ szerkesztője. Önálló müvei . ' P o l g á r i  h á z a s ­
ság.  Röpirat. 1868. Pest. T h e o l o g i a  mo r u m c a ­
t hol i ca .  I. II. III. k, Regensburg 1860.
f  PALSOVICS ANTAL.
(Szül. 1771. fölsz. 1794. esperesplébános sz. Benedeken,
lelkiigazgató Bécsben a Pázmáneumban, pozsonyi olvasó 
kanonok, Ferencz Józsefrend lovagja, f  1864.)
írod. működése: Kázne. sz. beszédek Budán 1857. I. Pest. 
1860. II.
Vsenauka k. kát v 650. Káznach· Budin. 1869.
POECK RUDOLF.
(Szül. 1837. apr. 2. fölsz. 1860. jul, 29. Segédlelkész, ne­
velő, plébános Nyitrasárfőu.)
írod. működése: Egyházi beszédek, czikkek, levelek. Ön­
álló müvei: D as h. Mess opf e r .  Pressburg. 1869. 
D ie  zwei  h ö c h s t e n  V o r z ü g e  des Priesterthums, u.o. 
1864.
PÓR ANTAL.
(Szül. 1834. oct. 18. fölsz. 1858. jul. 15. Tanár Nagy­
szombatban, plébános Esztergomban, a in. t. Akad. lev.
tagja.)
írod. működése: Levelek, czikkek, értekezések Önálló müvei: 
At he n  P e r i k i e s  k o r á b a n .  Curtius után. Pest 1868. 
H e l l a s  f ö l d i r a t a  s a hellen államrégiségek. Pályamű. 
Pest. 1871.
I. F r i g y e s  v i s z o n y a  Oroszlán Henrikhez. Buda 1870. 
S z. I s t v á n  k i r á l y .  Pest 1871.
R ó m a  t ö r t é n e t e .  Pályamű Pest 1872.
H u n y a d y  J á n o s .  Pest. 1872.
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f  PRÚNYI JÓ ZSEF HITTUDOR.
(Szül. 1793. mart. 15. fölsz. 1816. mart. 18. f  1867. oct. 5.
Bölcsészet- s később Agazatos-Theologia tanára a nszombati 
papnöveldében, végre kanonok Pozsonyban.)
írod. működése: S y s t e m a  P h i l o s o p h i a e  fundamen­
talis, sive Logica. Tyrnaviae 1823.
Sy s t  em a Theol .  D o g m a t i c a e  christiano-catholicae.
I— IV. Viennae. 1842 és 1843,
PULMANN ANDRÁS.
(Szül. 1842. aug. 30. fölsz. 1867. feb. 25. Segédlelkész
0  túrán.)
V
írod. működése: Ci k o n f e s s i o n á l n e  a l e b o  nekon-  
í e s s i o n á l n e  skoly? S k a n d á l e  v Ni t re .  Vyc ho -  
v a v a t e l s k é  recepty. O s l a v a  K o m e n s k é h o  a 
sjazd ucitel’ov ceskoslovansky v Píerove. P a s t y r s k y  
l i s t  Jeho Eminencie kardinála Bauschera arcibiskupa 
viedenského o nekrestanskej pädagogike: S k o l y  vEl -  
s a s s k u  F r a n c á z s k e  S k o l s t v o  U c i t e l s k y  sjazd 
v Záhrebe. K c t e n é m u  o b e c e n t v o  K v y r o c i t e j  
s l a v n os t i  vsech. Svätych. Z á v e r e c n é  s lovo.  Több 
levelezés és bírálat,elbeszélés A Kath. Noviny szerkesztője.
RADLINSZKY ANDRÁS BŰLCSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1817. jul. 8. íölsz. 1841. apr. 2. Plébános Kutin, a 
rém. Ark. társ. tagja egyh. könyvbiráló.)
írod. működése: Önálló müvei: N á b o z n é  Vyl evy .  Vie- 
deh 1850. Prvé vydanie.
N á b o z n é  Vyl evy .  Budin 1855. Druhé opravenó a 
rozmnozené vydanie.
N á b o z n é  Vyl evy.  Budin 1866. Tretie sdokonálené a 
rozmnozené vydanie.
N á b o z n é  Vyl evy .  Vieden 1860. Stvrté sdokonálené a 
rozmnoznné vydanie.
Ce s t a  Zivota.  Budin 1860.
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J a d r o  N á b o z n y c h  Vy l e vov .  Viedeh.1867. 
A n d e l í c e k  S t r á z c a .  Skalica 1872.
M e n n y e i  H a n g o k .  Pest. 1859.
C e s t a  M a r i á n s k e h o  Pútnika. Budin. 1864.
R u k o v e t  P ú t n i c k á .  Budin.
Co l l e c t i o  ss. russicarum concionum. I. Tomus. Budae.
1853.
E x p o s i t i o  s. Liturgiáé orientalis Ecclesiae catholicae.
In 18 sermonibus. In lingva russica. Budae. 1858.
T r i  d u c h o v n é  reci .  Skalica. 1868.
D e j i n y  Ci r kve ,  Ostrihomskej. Budin. 1856.
S t r u c n y  v y t a h  z návodu o ústrojnosti gymmizii a vec- 
níc cili reálek. Budin. 1851.
D e j e p i s  v s e o b e c n y ,  a zvlástny Uhorska svetsky a ná- 
bozensky. Vieden. 1871.
P r a v o p i s  s l o v e n  sky  s krátkou mluvnicou. Pest 1860. 
K r á t k a  m l u v n i c a  slovenská. Presporok. 1851.
Krizová Cesta. Dia Leonarda z Portu Mauricio. Vieden. 
1872. Poklady kazatelského Recnictva. Prvy rocnik v 
Budine. 1848. zo styr sväzkov. Druhy rocnik tiez zo 
styr sväzkov. v Budine. 1853. Vsenauka kresitansko-ka- 
tolicka v 650 káznach, póvodne od Antoha Palsovica. 
v piatich knihách a v 18 sväzkoch. Budin 1856 —1869. 
Obsah celej Vsenauky. V Skalicil870. Programma XV. 
Cursuum Dominicalium Concionum, praeadductum opus 
„Vsenauka krestansko-katolicka“ constituentium. Budae
1854. Kázne sviatocné od póvodcu Vsenauky. prepra- 
covala vydal. Prvy sväzok vysiel v Budine. 1857. druhy 
v Pesti. 1860. tretí v Skalici 1868. Vyklad nedelnych 
Evandelií, z nemeckého prelozil M, Resetka Znova 
prepracoval a na svetlo vydal v dvoch sväzkoch. Budin. 
1851. Pútnik Mariansky. Druhé vydanie doplnil. Skali­
ca 1864. Theologia Pastoralis Romano-Catholica, con­
cinnata a Stephano Radlinszky. Editio secunda con­
stat tribus tomis. Vindobonae 1869. Medulla doctrinae 
Christiano-Catholicae. Budae 1856. Krestansko-Katolic- 
ky Spevnik. Vo Viedni. Vianocny a novorocny darcek
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pre dobré dietky. I. Bethlehem od Joz. Emmanuela. II. 
Spevohra vianocná a trojkrálová od P. Vikt. Sasinka. 
Budin 1857. Fabiola. Krestanska Spevohra vianocná a 
trojkrálová od P. Vikt. Sasinka. Budin 1857. Fabiola. 
Krestanska Spevohra v trojum jednáni. Pisai P. V. Sa- 
sinek. Budin 1857. Katholické Noviny pre domaCirkev.
V Pesti a Budíne 1855. Rocnik VII. Katolické No- 
viny. Rocnik VIII. Budin 1856. Cyrill a Method. 
Od rocníka VIII. az po XV. záverecne. V Budíne a v 
Skalici. 1858—1865. Vojtech. I. a II. Roéník. Redak- 
tori: Dr. 0. Radlinszky a Frantisek V. Sasinek. V Ska­
lici. 1865. III. Rocnik. Red. Dr, 0. Radlinszky a Fr. 
V, Sasinek. V Uh. Skalici 1866. Vojtech jako Príloha 
k XIV. vRocníku Cyrilla a Methoda. V. Uh Skalici. 
Priatel Skoly a Literatúry. Tri Rocníky. V Budíne 
1859—1861. Nauka dobrého vychovávania pre lúd a 
pre skoly, dia Galury. Budin 1863. Skolník. Prvy svä- 
zok Vo Viedni 1871. Hviezdoveda. Zemepis. Prírodo- 
pis. Silozpyt. Vypracoval Maximii. Galoveckyl. Sväzok 
Prostonárodnej Bibliotéky. V Budíne 1863. Krásopis- 
néVzorky. Vydané prispením Jáno Nemessányho v Pesti 
1860. Castitár ci vinse pre dietky.vOd I. D. Makovického.
V Budíne 1860. Slovesnost. Styri rocníky a tol’koze 
kníh. V Skalici 1863—1865. Tátrán. Kalendár na 
rok 1861. Rocnik prvy. V Pesti a Budíne. Gramma­
tice lingvae slovenicae. Auctore Martino Hattala. Schem- 
nicii 1850. Ohlas Pravdy v Cyrille a Methode uve- 
rejtúl Ján Paliarik. Pest 1852. Obnoveny budinsky 
Kalendár na rok prestupnjf 1856. V Budíne.
RAJNER LAJOS.
(Szül. 1842. sept. 4. fölsz. 1866. jul. 25. Segédlelkész Vad­
kerten, tanár Nagyszombatban, érseki levéltárnok, szertartó
Esztergomban.)
írod. működése: A kér.  k i r á l y o k  koronázásának jelen­
tősége vall, szempontból. Id. Tan. 1868. A kér .  s a j t ó
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az Egyesült-Államokban. U. M. Sión 1870. A t r a n s -  
s u b s t a n t i a t i o  bölcsészet- és természettudományi 
megvilágítása. U. o. 1871, Számtalan czikk, természet- 
tani értekezés, költemény és sz. beszéd.
t  RÁTH JÓZSEF.
(Szül. 1817. márcz. 27. fölsz. 1841. Segédlelkész Esztergom­
ban, Budán, Pesten, plébános Pesten a Lipótvárosban, f
1869.)
írod. működése: Irt számtalan vezérczikket, egyli. érteke­
zést. — 1849. a „Religio“ segédszerkesztője.
RÉH JÁNOS.
(Szül. 1821. apr. 9. fölsz. 1844. jul. 15. Segédlelkész, nevelő, 
lelkiigazgató az észt. papnöveldében, árvaházi lelkész Po­
zsonyban.)
írod. működése : Czikkek, értekezések, vitairatok, hírlapi le­
velek. Önálló müve:
M a n u a l e  O r d i n a n d o r u m .  Esztergom 1857.
RENDEK JÓZSEF.
(Szül. 1810. máj. 27. fölsz. 1836. oct. 26. Segédpap Leké­
rem Praeparandiai tanár Eszterg., esperes-plébános Grútán, 
Érsekújvárt, esztergomi kanonok.
írod. működése:A v a s á r n a p i  i s k o l á k r ó l .  Katii. Népi.
1855. A g ú t a i  Mi ss i óró l .  Rel. 1856. T a n í t ó i  
t a n á c s k o z m á n y .  Tan. Lap. 1856. Ö r ö m v e r s  az 
eszterg. főtemplom fölszentelésére. Magy. Sajtó 1856. 
H á l a-k o s z o r u , m. Viber József püspöki fölszentelte- 
tésére. 1856. M ég v a l a m i  a keresztnevekről. Rel. 
1857. N y e l v ü n k  s irodalmunk ügyében. Magy. Sajtó. 
1857. N e m z e t i  m ű v e l ő d é s ü n k .  Magy. Sajtó 1857. 
Ü d v ö z l e t ,  m. Fekete Mihály p. aranymiséjére. 1857. 
É r dem- ko  s z ő r ű ,  m. Tóth Imre püsp. fölszentelésé­
re. 1857. A m a g y a r  sz. k é p e k r ő l .  Polit. Ujdons.
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1860. A b é c s - wi e d e ni  a p á c z á k  ügyében. Magy. 
Sajtó. B- és S-l. Pesti Hirn. 1861. Ö r ö m v e r s .  Sci­
to vszky Prímás aranymiséjére. 1859. A k á r o m k o d á s  
ellen. Rel. 1860. A k o m á r o m i  templom fölszentelé­
sekor. 1860. A k á r o m k o d á s  ellen. Kath. Népi. 1865. 
H a z á n k  és n e m z e t i s é g ü n k  ü g y é b e n .  Hírnök 
1865. Ő F ö l s é g e  f o g a d t a t á s a .  Érsekújvár 1865. 
C h a l d a n i  Mi h á l y  maronita,aleppóiVic.Id.Tan.l865. 
A p o z s o n y i  és m á s  a p á c z a n e v e l d é k  magyar­
sága ügyében, sat. Id. Tan. H é t pont .  Id. Tan. 1867. 
P a r a e n e s i s .  A hét pont írójától, a terjedő erkölcste­
lenség és haza sorsa fölött. Id. Tan. 1867. I n t e r p e l ­
l at io.  Id. Tan. 1867. S z e n t  k é p e k .  Id. Tan. 1867. 
A S z á z a d u n k  és Honnak. Id. Tan. 1868. A v á r o ­
si t a n á c s r ó l .  Pesti Napló 1867. M a d a r á s z n a k .  
Id. Tan. 1868. Sz. L á s z l ó  t á r s u l a t i  sz. képekről. 
Magy. Állam. 1871. A n e v e k  m a g y a r í t á s á r ó l .  
M. Állam 1871. Mi k é p  k e l l  a g e r m a n i s m u s  ter­
jedésének gátot vetni? M. Állam 1871. A l e s p e r e s i  
h i v a t a l o s  látogatás. Uj M. Sión 1871. E g y  k is  
é s z r e v é t e l  a nyitrai hármas hírlapra. M. Állam 1871. 
A v a s á r n a p i  Ú j s á g  egy minapi tételére. M. Állam 
1872, Önálló müvei:
T a n m ó d s z e r .  Pest 1849. Ka l auz .  Pest 1850. Száz  
ének.  Buda. 1842. Második kiadás. Komárom 1855.—A 
gyermekek első áldozásakor ünnepélyes szertartás. Pest 
1849. — Ünnepélyes hálaadás az esztendőnek utolsó est- 
vélyén. Pest 1849.
RÉSELY MIHÁLY.
(Szül. 1813. sept. 8. fölsz. 1836. oct. 28. Segédlelkész Vaj- 
kán, Dunaszerdahelyt, Bazinban, esperes-plébános Somorján.) 
írod. működése: C s a l l ó k ö z  ismertetése némely régi ma­
gyar irattal. 1857. Istv. bácsi npt. Z u r F l o r a  der In­
sel Schütt in Ungarn. Oestr. Botan. Zeitschrift. Bécs.
f  REVICZKY MIHÁLY HITTUDOR.
(Szül. 1790. fölsz. 1813, f  1852. mart. 23. Segédpap Pes-
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ten, a magy. tud. egyetemben a keleti arabs, szirus s 
chaldaeu.; nyelvek rend k. tanára; plébános Nyerges-Újfalun, 
Gútán s alespores.)
írod. működése: több nyelvészeti czikk és önállólag szó­
noklat a r a b s - n y e l v e n .
RINIELY KÁROLY HITTUDOR.
(Szül. 1825. febr. 4. fölsz. 1848. jun. 21. Segédlelkész; tan- 
felügyelő a Pázmáneumban; egyháztört. s jogtanár az észt. 
papnöveldében , házasságvédő , zsinativizsgáló ; ^aligazgató 
Bécsben, pozsonyi kanonok, s lekéri val. apát. O fensége 
Rudolf koronaörökös magyar nyelvtanára.)
írod..működése; Tud. értekezések, czikkek, sz. beszédek. 
Önálló müve:
H i s t o r i a  Col l .  F á z  man.  quam ex tabui, conscripsit 
Car. Rimely. SS. Theol. Doct. Viennae 1865.
RÓDER ALAJOS BÖLCSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1812. sept. 12. fölsz. 1835. Segédlelkész Budán, hit­
szónok a pesti egyetemen, felsőludányi plébános, egyetemi 
hitszónok s bölcsész, tanár, nagyváradi apátkanonok, tan. 
főigazgató, s a központi papnövelde kormányzója Pesten.)
írod. működése: Önálló müvei: E g y h á z i  é n e k e k ,  k. k. 
hívek számára. Buda 1837. E g y h á z i  é n e k f ü z é r  
1862.
S z ó z a t  a kér. hívekhez. Buda 1848. 
P á z m á n y - f ü z e t e k  szerk. 4. k.
A Deharbe négy: elemi-,  kis-,  közép- ,  és n a g y  k a ­
t e k i z m u s a .  Pest.
B i b l i a i  t ö r t é n e t e k  gyermekek számára. Pest 1850. 
B i b l i a i  t ö r t é n e t .  Nagyobb gyermekek számára. Pest 
1852. Számtalan értekezés, czikk. A f ö l d i  í n s é g e k  
becse vigasztalásul napjainkban. M. Sión 1838. M ég 
b a r á t a i n k  is c s á b í t ó i n k  lehetnek. U. o. 1838. 
J é z u s n a k  már halálakor történt megdicsőitéséről. 
Egyházi tár. 1839. VII. P ius p á p a  s N a p o l e o n
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Fontainebleauban. Rel. és Név. 1841. sat. értekezés, is­
mertetés s egyéb czikk a Tanodailapokban s más közlö­
nyökben.
ROMEISER JÓ ZSEF.
(Szül. 1839. aug. 14. föisz. 1862. sept. 8. Segédlelkész Nyer- 
gesujfalun, Budán, Pesten, kath. hittanár u. o. a helv. v. 
gymnasiumban, pápai kamarás.)
írod. működése: A „F o r t s c h r i 11“ hetilap alapitó s szer­
kesztője 1868. a „ V o l k s b o t é “ szerkesztője 1871. 
Számtalan értekezés, beszély, költemény, sz. beszéd ma­
gyar és német nyelven. Önállóan megjelent:
Br i e f e  über Renan Pilatus des XIX. Jahrhunderts. 1864. 
Az ogyh.  s z ó n o k l a t  reformja. Pest 1872.
RÓNAY JÁC2INT.
(Szül. 1814. máj. 13. fölsz. 1839. Sz. Benedek rendi tag; 
tanár; m. akad. lev. tagja; politikai menekült; országos kép­
viselő, 1871-ben világi pap, pozsonyi nagyprépost, s ő fen­
sége Rudolf magy. koronaörökös történettanára.)
írod. működése: Számos bölcsészeti, történelmi, széptani 
értekezések, színmüvek. Az i n d u l a t o k  és s z e n v e ­
d é l y e k r ő l .  Tudománytár. 1844. sat. Önálló müvei : 
M u t a t v á n y  a tapasztalati lélektan köréből. Győr 1836. 
J e l l e m i s m e .  Győr 1847.
A f a j k e l e t k e z é s .  Pest 1869.
ROSTAHÁZY KÁLMÁN.
(Szül. 1836. apr. 1. fölsz. 1859. jul. 28. Segédlelkész Budán, 
plébános Buda-Krisztinavárosban.)
írod. működése: Hírlapi tárczák, tudósítások, értesitmények 
s egyéb czikkek.
ROTTER GYULA.
(Szül. 1843. oct. 21. fölsz. 1866. febr. 25. Segédlelkész B.
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Gyarmaton; tanfelügyelő s tanár az esztergomi papnövel­
dében.)
írod. működése: A n é m e t  i r o d a l o m  kézikönyve. Ism. 
U. M. Sión 1871. Czikkek, sz. beszédek sat.
RUSTYÁK ANTAL
(Szül. 1804. febr. 12. fölsz. 1829. oct. 7. Segédpap. pleb. b.
nyugalomban.)
írod. működése: több rendbeli hírlapi czikk és költemény; 
önállólag közlött több magyar, latin és g ö r ö g  alkalmi 
költeményt.
SÁGHY VENDEL
(Szül. 1810. sept. 22. fölsz. 1834. aug. 29. Segédpap Ipoly- 
sághon, majd üzbégi, érsekiéli és muzslai plébános.)
írod. működése: Több társadalmi, politikai és gazdászati 
czikk a hírlapokban, I. bácsiban.
C i c e r o  „de officiis“ czimü könyvének magy. fordításából 
mutatványok a Magy. tud. Akadémia „Tudománytárá­
ban.“
Sz. I s t v á n  k i r á l y  bö l c s e s é ge .  Egyházi beszéd Esz­
tergomban a várbeli basilikában. 1869.
SALGÓ JÁNOS.
(Szül. 1828. máj. 25. fölsz. 1854. márcz. 12. Segédlelkész
Grútán, Kéménden, Esztergomban, plébános Felső-Thúron, 
majd esperesplébános Karancssághon.)
írod. működése: Számtalan czikk, értekezés, ismertetés, bí­
rálat, sz. beszéd. Önálló müvei:
Móz es  C o s m o g o n i  ájának védelme a földtanból és a hé­
ber nyelyvből vett érvekkel. Pest 1853.
A T e r e m t é s  6 k o r s z a k a .
A p a p i  n ő t l e n s é g  főlénye, előnyösebb volta a nős ál­
lapot fölött. Pest 1854.
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A t a 1 a, vallásos regény Chateaubriard után ford. Esztergom 
1858.
t
Ar p á d h á z i  sz. E r z s é b e t  életrajza Montalemb ért után 
a magyar tört. vett felvilágitásokkal. Eger 1859.
A s z a b a d  k ő m ű v e s e k .  Segur után ford. Pest 1871.
t  SÁMUEL ALAJOS.
(Szül. 1804. máj. 1. fölsz. 1829. decz. 29. Segédlelkész Ko­
máromban, Pesten; lelkész u. o. a Rókus kórházban, plébá­
nos Pesten a belvárosban, majki prépost, f  1862.)
írod. működése: Tudományos értekezések, hírlapi ezikkek, 
sz. beszédek. Önálló müvei:
S z e n t  b e s z é d  Sz. Istvánról. Bécs 1845.
Az i r g a l m a s  nők.  Pest 1846.
SÁNTHA MIHÁLY.
(Szül. 1824. oct. 14. fólsz. 1849. aug. 26. Segédlelkész Ipoly - 
sághon, Varbón, plébános Óvárt, Megyeren.)
írod. működése: Számtalan vezérczikk, értekezés, tárcza 
czikk, hírlapi levél sat.
SÁRVÁRY ENDRE.
(Szül. 1816. márcz. 21. fölsz. 1843. jul. 26. Tanár, segéd­
lelkész Esztergomban, plébános Nagyléghen.)
írod. möködése: Számtalan folyóirati ezikkek, értekezések, 
magyar, latin ódák. Múl t  és j e l e n .  Progr. ért. Vesz­
prém 1853. A t a n r e n d .  Pest 1853. Ti t .  L i v i u s  
Pa t .  III. könyve. U. M. Muzeum. 1835. T ö r t é n e t i  
é l e t k é p e k .  Csal. Lap. 1856. É l e t  és c s a t a r a j ­
zok.  U. o. 1856. Önálló müvei:
I m a k ö n y v .  A gymn. ifjúság használ. Veszprém 1854.
Μ. T. Ci ce r o  kiszemelt szónoklatai. I. II. k. Pest. 1856.
C. Jul .  C a e s a r  emlékiratai a Grall. hadjáratról. I. köt. 
1857.




I r á l y i s m e  a főgymn. számára. Pest 1857. 
T ö r t é n e l m i  V i s z h a n g o k  képekkel. Pest 1858. 
M a g y a r  ő s ök  k é p c s a r n o k a .  Pest 1858. 
Á l l a t o r s z á g  122 ábrával. Pest 1863.
M a d á r v i l á g  80 ábrával. U. o. 1863.
N é h á n y  l e v é l  a természetből. Esztergom 1869.
A c s i l l a g o s  Ég. Esztergom 1869.
f SCHARNBECK JÁNOS.
(Szül. 1828. marcz. 30. fölsz. 1852. jul. 23. Tanár Nagy­
szombatban, papnöveldéi alkormányzó Pesten, f  1871.
aug. 10.)
írod. működése: Önálló müvei:
A jó  g y e r m e k .  Színmű. Nagyszombat 1866.
B og  ő r i  s. Színmű, u. o. 1864.
A n a g y  v é r t a n ú .  U. o. 1865. Ezenkívül több színmű 
ifjúság számára, számos hírlapi czikk, értekezés.
f  SCHIRGL ANDRÁS.
(Szül. 1811. nov. 26. fölsz. 1835. jul. 12. Tanár és püspöki 
udvari pap Pécsett; plébános Mohácson, esztergomi olvasó­
kanonok, pápai praelátus és a sz. sir rend lovagja, f  1872.
dec. 25.)
írod. működése: Evangeliomi történet. Pest 1852.
f  SOMOGYI ALAJOS EGYH. JOGTUDOR.
(Szül. 1816. fölsz. 1830. Segédlelkész Esztergomban, lap- 
szerkesztő Pesten, káptalani könyvtárnok Esztergomban, 
missionárius Északamerikában, a buffalói megyében s lelkész 
Densville városban, hol jeles festő lévén, a főoltárképet ő 
festette, sz. Istvántársulat igazgatója, f  Budán, 1865. jul. 6.)
írod. működése: Segédszerkesztő a Rel. és Nevelés 1841 — 
1843. A kér .  v á n d o r  naplója. U. o. 1846. N é g y  
év az éj s z a k a m e r i k a i  m i s s i ó k b a n .  Rel. 1854.
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Számtalan értekezés, kisebb czikk, ismertetés, útleírás, 
egyh. beszéd magyar, német, angol, franczia, olasz és 
spanyol nyelven.
SOMOGYI KÁROLY HITTUDOR.
(Szül. 1811. api·. 1. fölsz. 1834. april. 11. Segédlelkész
Komáromban, Udvardon, 1840. a Religio s Nevelés szer­
kesztője, tanár Esztergomban, majd levél- s könyvtárnok u.
o. Sz, István társulat igazgatója Pesten, pozsonyi, később 
esztergomi kanonok, zebegényi apát, m. akad. lev. tagja.)
írod. működése: 1840—1848. A Rel. és Nevelés szer­
kesztője. A t ö r v é n y e k  i r á n t i  e n g e d e l m e s s é g ­
r ő l  pályairat. Pest. 1841. A kath. i s k o l a i  l a p o k  
szerkesztője 1849. A b ö l c s é s z e t  l é n y e g e s  f e l ­
a d a t á r ó l .  Pest 1859. Az észt .  f ő k á p t a l a n  ok ­
má n y  tárához Előszó. Esztergom 1870. Irt számtalan 
vallási, bölcsészeti értekezést, czikket sat.
SUJÁNSZKY ANTAL
(Szül. 1815, aug. 4. fölsz. 1838. sept. 29. Segédlelkész Ko­
máromban, Pesten. Esperesplébános Pesten. Esztergomi 
kanonok, prépost, Pázmány-intézeti kormányzó.)
írod. működése: S z e n t  h a n g z a t o k .  Imakönyv Albach 
után 1842.
Mi n d e n  b ö l c s e s s é g  k e z d e t e  az U r n á k  f é l e l me .  
Imakönyv Münster Renát után. 1842.
F r a y s s i n o u s  Dé n e s  u t án . Déf ens edu  c h r i s t i a n i s ­
me. Francziából I—III. kötet.. 1842.
K e m p i s  T a m á s .  Latinból 1844.
K a l á s z a i  a l e g j o b b  n é me t  h i t s z ó n o k o k  e g y h á ­
zi b e s z é d e i b ő l .  1844—1852. VIII. kötet.
A j t a t o s s á g  g y ö n g y e i .  Eredeti imakönyv. 1844.
V a l l á s o s  és h a z a f i u l  k ö l t e m é n y e k .  1846. Két 
kiadás.
F é n y r a j z o k  J é z u s  és az A p o s t o l o k  é l e t é b ő l  
12. füzet. 1846—1847.
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Hi t ,  r e m é n y  és s z e r e t e t  részint eredeti részint szer­
kesztett I makönyv .  1851. második kiadás. 1863.
Ö vr a n g y a l ,  v a l l á s o s  A l m a n a c h .  1845—1852. 
S c h m i d t  K r i s t ó f  i f j ú s á g i  i r a t a i .  Németből 10 fü­
zet. — Ka t h ,  Né p l a p  s z e r k e s z t  6'je  másod félévig. 
1855 — 1856. Számos egyh. szónoklat, költemény, czikk 
s t b .
SZABÓ JÓ ZSEF HITTUDOR.
(Szül. 1805. mart. 17. fölsz. 1830. sept. 30. segédpap 
Szölgyénben, Udvardon, majd pleb. helyettes; tanár a nagy­
szombati és eszterg. papnöveldében; érsekhivatali iroda­
igazgató ; jelenleg esztergomi kanonok és fölszentelt nilo- 
politani püspök; Lipót r. lovagja.) 
írod. működése: M a g y a r  <5- és u j t e s t a m e n t o m i  
S z e n t i r á s .  Átdolgozva, jegyzetekkel ellátva, Kopácsy 
József eszterg. Érsek jóváhagyásával kiadva Pesten 
1851.
Több egyháztörténelmi dolgozat: M. S i ο n b a n : Illyés 
István. — Ordinarius, seu ordo divinus secundum ritum 
et consv. almae Strigon. Ecclesiae. 1505, — Visszaem­
lékezés Szölgyénre. — ’Τ' ^y 16. s z á z a d b e l i  napl ó ,  
stb. — Sajtó alá készül, u  e s z t e r g o m i  k á p t a l a n  
ős i d ő k t ő l  k o r u n k i g .
SZÁNTÓFFY ANTAL.
(Szül. 1813. juh 6. folsz. 1836. jun. 27. Segédpap, majd jó­
zsefvárosi és belvárosi plébános és prépost Pesten; később 
esztergomi kanonok és várbeli plébános.)
írod. működése: M. Sionban: Az esztergomvári Bakácská­
polna történetét közlötte.
SZILÁGYI JENŐ.
(Szül. 1826. márcz. 11. fölsz. 1849. aug. 12. Segédlelkész 
Somorján, Ürményben, tábori lelkész, plébános Kóspallagon, 
Nagyemőkén, Nagykéren.)
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írod. működése: Folyóirat! csikkek, értekezések, átdolgozá­
sok, fordítások, sa t.
SZTUPICZKY BÉLA.
(Szül. 1845. jul. 1. fölsz. 1869. jul. 25. segédpap Eszter­
gomban.)
írod. működése: AM. S i o n b a n :  A zsámbéki prépostság 
emléke.
Hírlapokban számos czikk, tudósítás s levél.
SZUPPAN ZSIGMOND BÖLCSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1814. jan. 18. fölsz. 1837. febr. 22. Nevelő, segédlel­
kész, majd karkáplán Esztergomban, tanár és tanfelügyelő 
Nagyszombatban, u. o. gymnasiumi igazgató, pápai kama­
rás, pozsonyi majd esztergomi kanonok, kinevezett beszter- 
czebányai püspök, — leköszönése után novii vál. püspök.)
írod. működése: M a g y a r  n y el v t a n  a ser  d ű l t e  b b e k 
s zámá r a .  Nagyszombat. 1844.
TOLDY LÁSZLÓ EGYHÁZI JOGTUDOR.
(Szül. 1846. aug. 17. fölsz. 1870. Nevelő, tanár a bécsi The- 
rézianumban, újra nevelő.)
írod. működése: Egyháztörténelmi, nevelészeti, politikai 
szépbodalmi czikkek, értekezések. Önálló müvei:
Mi a l e g f o n t o s a b b .  Jais E. után. Bécs 1868.
P r a x i s  c a t e c h i s m i  etc.  Vindobonae. 1869.
Á h i t a t  órái .  Albach Sz. után Pest. 1871. 
N é l k ü l ö z h e t l e n  i s m e r e t e k  könyve Pest, IV. k. 
1872.
f  ÚJHELYI IMRE.
(Szül. 1813. fölszent. 1836. oct. 28. f  Meghalt 1862. febr. 2. 
Velenczében. A cs. kir. tengerészet lelkésze s pólai czimzetes
kanonok.)




(Szül. 1790. apr. 2. fölsz. 1815. aug. 8. Segédpap, pleb.
Majthényban, kanonok Pozsonyban, apát, Ferencz József
rend lovagja.)
írod. működése: Pomologiai értekezések és időnkinti buzdí­
tó fölhívások, jelentések és magyar-német gyümölcsésze- 
ti lajstromok Pozsonyban.
VARGA MIHÁLY.
(Szül. 1834. oct. 20. fölsz. 1857. jul. 27. Segédlelkész Hé- 
dervárt, plébános Zámolyon.)
írod. működése: Egyházi értekezések, ismertetések, tudósí­
tások sat .  T ó b i á s a  jámbor családfő. Lenyomat a K. 
népi. Önálló müve: A kér .  ka th .  Csal ád.  1868.11. 
k. — A ház i  n e v e l é s .  Több kötet.
VENCZELL ANTAL.
(Szül. 1844. jan. 10. fölsz. 1867. jul. 28. Segédpap, suc­
centor , eszterg. főkápt. sekr. igazgató, s a legény egylet
elnöke.)
írod. működése: Számos czikk a „ R e l i g i o “ és más la­
pokban. Önállólag: A Szűz  A n y a  M á r i á n a k  ö r ö ­
me i  az Eszterg. vári Bakács-kápolnában. Eszterg. 1871.
VIKTORIN JÓ ZSEF.
(Szül. 1822. marcz. 12. fölsz. 184J. jun. 15. Segédlelkész
Szeniczen, Nádason, Szakolczán, Óbudán, plébános Viseg-
rádon.)
írod. működése: Számtalan értekezés,czikk,ismertetés magy. 
ném. s szláv nyelven. Önálló müvei:
C o n c o r d i a .  Slovansky letorin. Y Budíne 1858.
Lipa .  Národní Zábavník, Rocník I. V Budíne 1860.
Lipa .  Roc. II. V Pesti 1862.
L ip a . Roc. III. V Pesti 1864.
J á n a  H o l l é h o  S p i s y  b á s n i c k é .  V Pesti 1863.
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J ó n á s a  Z á b o r s k é h o  b á s n é  d r a m a t i c k é. V. Pesti
1865.
J ó n á s a  Z á b o r s k é h o  b á j k y  s l o v e n s k é .  V Pest-
1866.
J ó n á s a  Z á b o r s k é h o  h z e d i m i t r i a d y .  V Pest-Bu- 
díne 1866.
T o m á s a  K e m p e n s k é h o  o N a s l e d o v a n í  K r i s t a  
V. Pest-Budin e 1867.
G r a m m a t i k  d e r  s l o v a k i s c h e n  S p r a c h e .  Dritte 
Auflage. Pest 1865.
V i s e g r a d  e i n s t  u n d  j e t z t .  Pest 1872.
V i s e g r á d  h a j d a n  és most .  Pest 1872.
WINTER ÁGOSTON.
(Szül. 1834. sept. 30. fölsz, 1857. oct. 20. Pest, belvárosi 
segédpap, a pesti gymn. hitszónok s a tanitóképezdében hit­
tanár.)
írod. működése: A „Religio“ folyóiratnak munkatársa,mely­
ben több kivált polemikus czikkeivel közreműködött. — 
A „kath.  k é r d é s e k “ czimű havi füzetek szerkesztője. 
Kiadja Pesten Sartori Károly 1872. 1873.
ZÁDORI EV. JÁNOS HITTUDOR.
(Szül. 1831. nov. 6. fólsz. 1854. decz. 7. Segédlelkész Ba­
lassagyarmaton ; tanár az esztergomi papnöveldében, zsinati
vizsgáló.)
írod. működése: Számtalan értekezés, ismertetés, útleírás, sat. 
Önálló müvei:
E g y h á z i  b e s z é d  az Immaculata-dogma kihirdetésekor. 
Balassa-Gyarmati'. 1855.
U t i v á z l a t o k  O l a s z o r s z á g b ó l .  Második kiadás. 
Képekkel. Eger 1869.
A r ó m a i  k a t a k o m b á k .  20 ábrával. Pest 1868.
IX. P i u s  p á p a  é l e t e .  Esztergom 1869.
K r i s z t u s  J é z u s  a t ö r t é n e l e m b e n .  Lacordaire nyo­
mán. Esztergom 1868.
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F ö l d ü n k  h e l y z e t e  a min d e n s é g b e n .  Pest 1871. 
M á r i a h a v i  N e f e l e j t s ,  imakönyv a májusi ájtatosság 
idejére. Pest 1866.
H a r m i n c z k é t  m á j u s h a v i  be széd .  Pest 1865. 
T á r s a d a l m i  a l a p e l v e k .  A kér. politika kézikönyve. 
Pályamű. Pest 1864.
Szent  P é t e r  k é t  l e ve l e .  Pályamű. Pest 1860.
I s t e n  a v a l ó d i  s z e r e t e t .  Imakönyv. Pest 1863. 
I s t e n  a l e g t i s z t á b b  s z e r e t e t .  Eckartshausen után. 
Pest 1864.
G y á s z b e s z é d  Széchenyi István felett. Pest 1860. 
E g y h á z i  b e s z é d  a japáni vértanúk szenttéavatásakor. 
B. Gyarmath. 1863.
R a b s á g o m  órái .  Irta Silvio Pellico. Ford. olaszból. Pest 
1860.
S p a n y o l  út. Pest 1869.
Az „Uj M a g y a r  S i o n “ és „Kath.  L e l k i p á s z t o r 11 
havi füzetek szerkesztője.
f  ZAKLUKÁL IVÁN.
(Szül. 1807. máj. 23. fölsz. 1830. jun. 13. f  1871. jul. 7. 
Segédpap; plébános Szemerén.)
írod. működése: számos politikai és társadalmi czikk és le­
velezés különféle lapokban.
ZATHURECZKY GYULA.
(Szül. 1845. aug. 1. fölsz. 1865. márcz. 8. Segédlelkész Dió­
szegen, Maroson.)
írod. működése: Czikkek, hírlapi levelek, tudósítások. Ön­
álló müve:
Uda l r i k ,  pápai zuáv. Ford. Regény. Esztergom, 1868. 
Z0VÁNYI (JÁNOSKA) MIHÁLY.
(Szül. 1837. sept. 28. fölsz. 1861. jul. 28. Segédlelkész Ke- 
menczén, Mocson; nevelő; lapszerkesztő Pesten, érseki 
könyvtárnok Esztergomban.)
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írod. működése: Számtalan egyházi, politikai czikk, érteke­
zés, ismertetés. Az „ E g y h á z i  L a p o k , “ „ F ü g g e t ­
l en  L a p o k , “ „ A u t o n ó m i a , “ „ C o n g r e s s u s i  É r ­
t e s í t ő “ szerkesztője. Jelenleg az „ E g y h á z i  K ö z ­
l ö n y “ fel. szerkesztő-kiadója. Önálló müvei:
T a n u l m á n y o k  a legújabb egyháztörténelem fölött. Pest 
1866.
N é h á n y  szó a népnevelés körül. Pest 1866.
K í s é r l e t  a ka th .  e g y h á z i  autonómia kérdésének meg­
oldása iránt. Pest 1869.
C o n f e r e n t i a  b e s z é d e k .  Pest. 1871.
A k a t h .  A u t o n ó m i a  hordereje az egyház, állam és tár­
sadalom szempontjából. Pest 1871.
N é h á n y  szó a kath. papsághoz. Pest 1871.
ZSIHOVICS FERENCZ.
(Szül. 1814. márcz. 19. fölsz. 1837. oct. 26. Segédlelkész
Budán, plébános Békásmegyeren, tanár Nagyszombatban,
lelkiigazgató, egyetemi hitszónok, s papnöveldéi alkormány­
zó Pesten, tiszt, kanonok.)
írod. működése: Számos czikk, értekezés, ismertetés, tudó­
sítás, sat. K o r s z e r ű  s z ó z a t  a vegyes házasságok­
ról. Rel. 1841. Momen t um litt, class, s. et prof. Nagy­
szombat 1852. Me mo r i a  consecrationis Basilicae Strig. 
Költemények, lat. magy. német nyelven. V ö r ö s m a r t y  
Ungarns Dichterkönig. Nagyszombat 1850. Az a la ­
p í t v á n y o k  jogi s erkölcsi tekintetben. Pest. M. En- 
cycl. T e s s e r a  S a c e r d o t i s  Christi. Pest 1859. Ön­
álló müvei:
S z e n t e k  é l e t e .  Eger 1863.
O f f i c i u m  d i v i n u m.  Pest 1865.
A n b e t u n g  Go t t e s .  Buda 1863—72.
E l e m i  l a t i n n y e l v t a n .  Pozsony 1854.
F e s t a n d a c h t e n .  Pest 1854.
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BOGISICH MIHÁLY
(Szül. 1839. jan. 10. folsz. 1863. jul. 27. Segédlelkész Szo- 
moron, Kürthön, Budán, jelenleg Pestbelvárosban, a budai 
zeneegylet titkára.^
írod. működése: Több rendbeli a hitéletre vonatkozó 
hírlapi czikk, s énekművészed értekezés; az énektanítás­
ról; P a l e s t r i n a  az egyházi zenészei nagymesteréről 
István b. naptárában. Mint zeneszerzőnek önállóan meg­
jelent müve: Hit ,  r e m é n y  és sze r e t e t .  Férfi négyes. 
Pest 1871.
f CZABAN ANDRÁS.
(Szül. 1713. decz. 7. fölsz. 1837. febr. 22. f  1860. máj. 2. 
segédpap; pleb. Komjáthon.)
írod. működése: Számos czik tót lapokban. — P r o s t o -  
n á r o d n ó  v i c h o v o s l o v i ,  cili Paedagogia Populár­
isa ktorú púvodne v reei Madjarskej na svetlo vidau 
Stefan Majer. — Budfne 1847.
f  DURGUTH JÓ ZSEF HIT- ÉS BÖLCSÉSZETTUDOR.
(Szül. 1790. jan. 14. fölsz. 1812, nov. 11. Tanulmányfel­
ügyelő, érseki udvari pap. Sellyén plébános, később eszter­
gomi kanonok, nagyprépost, fölszentelt sioni püspök, érseki 
s káptalani helynök, pápai praelatus, f  1872. nov. 10.)
írod. működése: S e l l y e  t ö r t é n e t e .  M. Sion V. köt.
FARKAS MIHÁLY
(Szül. 1816. sept. 28. fölsz. 1840. jul. 27. Alesperes és 
plébános Bakán.)
írod. működése: Több hírlapi ezikk. A b a k a i  plébánia 
történe. M. Sion. IV. kötet.
FENICZYj JÁNOS.
(Szül. 1811. jun. 14. fölsz. 1834 jul. 19. Segédlelkész, plé­
bános, nyugdíjas.)
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írod. működése: Önálló müvei: A sz. m i s é n e k  becse. 
T é g e d  I s t e n  d i c s é r ü n k .  A kér .  n e v e l é s  
a l a p v o n a l a i .  1838. Bumüller V i l á g  t ö r t é n e t e .  
Nagyszámú czikkek. A n a g y v á r a d i  lat. sz. me­
gyéről. F e l  vagy F ö l ?  A n a g y b á r k á n y i  pléb. 
története. Alkalmi versezetek, költemények, politikai s 
egyházi beszédek.
HASKÓ JÓZSEF.
(Szül. 1828. jan. 26. fölsz. 1852. jul. 23. Nevelő, segéd­
lelkész, plébános Bátorkeszin, most Dunaszerdahelyt.)
írod. működése: Hírlapi levelek. K o r v i n y i  J á n o s  kéz­
iratának ismertetés. M. S.
HEILLER KÁROLY.
(Szül. 1811. febr. 11. febr. fölsz. 1834. febr. 25. Előbb
hitszónok Pozsonyban, majd plebánosesperes és éneklő­
kanonok ugyanott s apát.J
írod. működése: Többrendbeli alkalmi- s egyházi-szónok­
lat német nyelven.
f  HOLCZSCHUCH FERENCZ.
(Szül. 1813. febr. 10. fölsz. 1836. marcz. 26. f  1871. jun.
17. Segédpap. és Nagyhinden pleb.)
írod. működése: Néhány czikk; zene-sze rző  képen több 
müdarabot irt és közlött.
f  HREBICSEK ISTVÁN.
(Szül. 1810. jul. 21. fölsz. 1834. aug. 29. f  1866. aug. 24.
Segédpap, pleb. apát Sasvárott.)
írod. működése: Zeneszerző létére több zeneszerzeményt 
irt, és a sasvári templomra vonatkozó czikkeket, ma­
gyar, német és tót nyelven közlött.
f  KEMP MIHÁLY HITTUDOR.
(Szül. 1792. sept. 18. fölsz. 1816. aug. 26. Érseki könyv-
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tárnok, esztergomi kanonok és főesperes. f  1865. máj. 20.)
írod. működése a hazai, jelesen az egyházi történelemre 
irányult; megjelent több dolgozata, nevezetesen Vi t éz  
érsek élete a M. Tudományos Értekezőben; az e s z t e r ­
g o mi  k á p t a l a n  t a g j a i  történeti kútfők nyomán a 
a basilika fólszenteltetési Emlékkönyvben, sat.
KLEMPA SIMON.
(Szül. 1811. oct. 24. fölsz. 1836. oct. 26. Segédlelkész Pes­
ten, u. o. terézvárosi plébános, pápai kamarás, és dersi
prépost.)
írod. működése: A sz. István társulat által magyarországi 
tótság számára kiadott „ N é p l a p n a k “ több éven át 
szerkesztője volt. Több magy. tét és német hírlapi czikk.
f KREMNICSKA TAMÁS.
(Szül. 1794. jun. 6. fölsz. 1817. aug. 22. Segédlelkész, baj-
tai plébános, tanár és lelkiigazgató a nagyszombati papnö­
veldében, aligazgató az esztergomi presbyteriumban, pozso­
nyi kanonok, f  1860. jan. 16.)
írod. működése: I n s t r u c t i o  practica confessarii usibus 
examinandorum. Posonii 1847. Paraphrasis Psalmorum 
popularis. Posonii 1857.
KŐNEK BENEDEK.
(Szül. 1821. oct. 15. fölsz. 1846. apr. 24. Segédpap Pozsony­
ban, plébános Köbölkúton.)
írod. működése: Hírlapi czikkek, egyházi beszédek; külön 
közzétéve: W o r t e  der Brüderl. Liebe. Primiz Pre­
digt. am 17. Dec. 1854. Pressburg.
PAULIK GÁBOR.
(Szül. 1818. jan. 1. fölsz. 1842. jul. 23. Segédpap E. Újvá- 
rott, plébános Tót-Megyeren.)
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írod. működése: Számos magyar és tét hírlapi politikai s 
társadalmi czikk, és szónoklat. — Önállólag:
A n t w o r t  a u f  die N e u t r a - T r e n c h i n e r  Ze i t ung .  
Pressburg 1873.
f  RÁCZ ANDRÁS.
(Szül. 1789, nov. 19. fölsz. 1812. nov. 11. f  1864. jan. 20.
Budán. Segédpap Esztergomban, pleb. Füzes gyarmathon
és majd spiritualis a pesti papnöveldében, végre Budán
nyugalomban.)
írod. működése: L i t u r g i k  a, vagy a Rom. kath. A egyház 
Szertartásainak magyarázatja, I kötet. Esztergomban 
1823. II. k. 1824.
F e n m a r a d j o n - e  mé g  t o v á b b  is a k ö z f a l  sat. Esz­
tergomban. 1822.
A g a z a t o s  T h e o l o g i a .  I. II. III. Pesten.
C o m i t a t u s  et  a d m o n i t i o n e s ,  ad Ordinandos. Pesthi- 
ni. 1836.—
Re f l e x i o n e s .  1844.
Sajtó alá készül (Zsihovics Ferencz ez. kanonok keze alatt) 
A r c h e o l ó g i a  Ecclesiae Catholicae 14. kötet.
SCHERZ KÁROLY.
(Szül. 1807. jan. 17. fölsz. 1830. jan. 31. Helyi-lelkész Po­
zsonyban.
írod. működése: több hírlapi czikk és egyházi beszéd né­
met nyelven.
P ó t l é k :  P r u n y i t ó l  (27. lap.) Predigt am Schlüs­
se der Jubel-Fey er. 1826. Skalitz.
Érseki hivatalos kiadványok-
Azon hivatalos nyomtatott munkákon kívül, melyek 
rendszerént minden évben közzé tétetnek, milyenek: a „Di­
r e c t o r i u m  Strigon. seu ordo Missas celebrandi etc. “ —
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„ S c h e m a t i s m u s  Cleri AD. Strigon. (1647-ben lön az első 
szerkesztve és a 18-dik század derekán — 1763-ban — az 
első Nagyszombatban nyomatva); s evvel kapcsolatban az 
„Esztergom főegyházmegyei kath. N é p i s k o l á k  és T a n í ­
t ó k  N é v t á r a “; — és „ C i r c u l a r e s  litteraeDioecesanae“; 
úgy különféle alkalmi i m á k o n  és szabványokon kívül az 
érseki hivatal által a körülmények folytán az újabb korban 
sajtó útján még a következő művek közöltettek:
P r o p r i a  S a n c t o r u m  pro ADioecesi Strigon. pro­
cusa. E dispositione E. Card. AEppi et Primatis. Strigonii 
1854. — Reimpressa Strigonii 1866.
Az 1852-i nagyböjt alatt tartandó N a g y - B u c s ú n a k  
rendje. Esztergom 1852.
Sz. A d a l b e r t  püspök és mártír tisztelete. Esztergom 
1857. és 1860.
R i t u a l e  S t r i g o n i e n s e .  Jussu et auctoritate E. 
Rssimi. D. Joannis Scitovszky AEppi. Strig. Budae 1858.
Krestansko-katolicky spéwnik. W Budine 1858.
Alapszabályok a mesterek és néptanítók egyházmegyei 
nyugdija számára. Magyar, tót, német nyelven. Esztergom 
1856.
E m l é k k ö n y v  az esztergomi főtemplom fölszentelteté- 
sére. Pest 1856.
D e c r e t a  et acta Concilii Provinciae Strigoniensis, A. D. 
1858 in Primatiali Basilica Strigoniensi celebrati. Pest 1859.
S t a t u t a  Synodi Dioecesanae Strigoniensis anno i860, 
diebus 24—28. Sept. Strigonii celebratae. Pestini I860.
Má r i a - hav i  ájtatosság. Esztergom I860.
E g y h á z i  k ö z ö s  i mák.  Az 1860-i esztergomi zsinat 
51-ik rendelete szerint. Esztergom 1861.
S e r mo  inauguralis, quo E. D. Joan. Card. Scitovszky. 
P. P. R. H. A. Eppus Strig. novas aedes Seminarii Cleri 
jun. S. Stephani R. H. et huic uniti sem. B. Μ. V. Tyrna- 
via, post annos a quo erectum fuerat, tercentos, Strigonium 
ad avitam AEppatus sedem translati, die 8. Oct. 1865. D. 0. 
M. auspice B. Μ. V. solemniter dedicavit. Pestini 1865.
Me g n y i t ó  be széd ,  melylyel F. M. Scitovszky Já-
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nos Bibornok, Μ. 0. H. Prímása, az általa alapított eszter­
gomi apácza zárdába paolaí sz. Yincze leányait oct. 15-én 
1865-ben ünnepélyesen bevezette. Esztergom 1865.
Paulai sz. V i n c z e  l e á n y a i .  (Szerkesztők Haas Mi­
hály és Knauz Nándor.) Esztergom 1865.
J u b i l e u m i  á j t a t o s s á g .  Magyar, német és tót nyel­
ven. Esztergom 1865.
Kath. N é p n e v e l é s i  e g y l e t e k  szervezete. Eszter­
gom 1868.
1868 i XXXVIII-ik törvényczikk a népiskolai közokta­
tás tárgyában. Esztergomban 1869.
Esztergomi székes Káptalan újabb kiadványai.
Canticum de Magna Hungáriáé Regina et Patrona B. V. 
Maria. Strigonii 1854.
Hymni et Psalmi ad Laudes, Horas minores et Vesperas. 
Strigonii 1869.
A szűz A n y a  M á r i á n a k  örömei az Esztergom vári 
Bakács kápolnában. Esztergom 1871.
Memoria B a s i l i c a e  Strigoniensis A. 1856. die 31. 
Aug. Consecratae. Honoribus Essmi, D. Joan. Card. Sci- 
tovszky AEppi Strig. dicavit Metrop. Capit. Strigoniense. 
Pestini 1856.
So l eni ni  a Consecrationis Basilicae Strigon. (Szerzője 
Németh Gryörgy eszterg. n. prépost.) Strigonii 1856.
Sermo,  quo Cels. Rss. D. J o a n  n em S i m o r  AEppum 
Strig. R. Η. P. Primatem etc. dum praecelsam Sedem Suam 
die 16. Maji 1867. faustissime capesseret, in Metr. Basilica 
Strig. nomine Metróm. Capituli salutavit Antonius Lipthay 
E. M. Strig. Can. Strigonii 1867.
Az esztergomi Főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira vo­
natkozó o k m á n y o k  t á r a .  Pest 1871.
Az esztergomi Főkáptalan gondjaira bízott á j t a t o s  
a l a p í t v á n y o k ,  s azok kezelési módozatának ismertetése. 
Esztergom 187Ö.
Tiszti utasítás az esztergomi Főkáptalan s ennek gond­
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noksága alatti papnöveldéi uradalmakban alkalmazott gaz­
datisztek részére. Forster János uradalmi igazgató által. Esz­
tergom 1864.
Az egyházi hatóság felügyelete és védnöksége alatt az e sz ­
tergomi érseki megyében működő Irodalmi-egyletek.
I A szent István társulat Pesten.
Az egyházi irodalom fejlesztését czélzó, másrészt az al­
sóbb néposztály valláserkölcsi nevelésére irodalmi utón hat­
ni törekvő fennevezett társulat „Jó  és o l c s ó  k ö n y ­
vek k i a d ó  t á r s u l a t a “ név alatt Fogarassy Mihály jelen 
leg erdélyi püspök, akkoron a pesti egyetemi hittudományi 
kar igazgatója által 1848-ban alapitatott, 1854 óta az egyhá­
zi tudományosságnak nagyobb tért szentelvén, Sz. I s t v á n  
t á r s u l a t  czimét vette föl. Minden emberi műnek meg­
vannak hanyatlási korszakai; a Sz. István társulat sem volt 
ilyenektől ment; de mivel léte valódi szükségen alapszik, 
rövid hanyatlás után, mint életerős fa, mihelyt elvonul fölöt­
te a vihar, újra magasra emelte koronáját, a társulat is csak­
hamar visszanyerte teljes erejét. A s z. I s t v á n  t á r s u l a t  má­
sodik regenerátora Somogyi Károly észt. kanonok volt. Lel­
kes világi elnökei gróf Cziiáky János és gróf Károlyi Ist­
ván , mély vallásosságuk s buzgalmukkal övezve azt, a nagy 
tudománya Ipolyi Arnold most beszterczebányai püspök ve­
zetése alatt teljes virágzásra emelték. Jelenlegi buzgó al- 
elnöke Tárkányi Béla egri kanonok. — Tagjainak száma 
meghaladja a hét ezeret.
Kiadott:










Horvát „ . . . . . .
Dalmát „ . . . . . .
Vend j)
Eredeti müvet kiadott . . . . .
F ordítást . . . . . . . .
Imakönyvet . . . . . . .
Tankönyvet . . . . . . .
Tudom, és szépirodalmi müvet . . . .
Folyóiratok és hetilapokat:
P á z m á n y  f üze t ek .  1856—1859. 
C s a l á d i  1 a p o k. 1852 —1 855.
Kat h .  n é p l a p .  1848—1872,
Kat h .  h e t i l a p .  1873—
Kat h .  Chr i s t .  1850—
Ka t h .  N o v i n y  1850—
Sz. I s t v á n  t á r s u l a t  N a p t á r a .  1857 — 











II Az esztergomi irodalmi-egylet.
Létrejött Esztergomban 1868-ban Primás Ő Herczeg- 
sége védnöksége alatt, a magyar kormány jóváhagyása mel­
lett. Létrehozója, egyszersmind választott elnöke Máj er Ist­
ván kanonok. Tagjai egyházi és világi férfiak. Feladata: a 
müveit hazai közönségnek fölvilágositására és épülésére igaz 
kath. és hazafién szellemben k o r k é r d é s e k e t  fejtegető 
röpiratokat, és a nép  s z á m á r a  ismeret-terjesztő és mu- 
latva-oktató füzeteket kiállítani és terjeszteni. — Működését 
ideiglen felfüggesztette.
K i a d v á n y a i :
I. A k o r k é r d é s e k b ő l :
1. Sz e l l e mi  c sa t ák .  Irta NeyFerencz a pesti főreálta­
noda igazgatója, a magy. akadémia 1. tagja. Esztergom
1868.
3. A p o l g á r i  h á z a s s á g .  Irta Palásthy Pál egyete­
mi hittanár. Pesten 1868.
4 *
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3. J é z  us K r isz tu s  a t ö r t é n e l e m b e n .  Lacordaire 
nyomán irta Zádori János esztergomi hittanár. Esztergom 
1868.
4. A d i v a t o s  h a l a d á s  és m u n k á s o k  o s z t á l y a  
k o r u n k b a n .  Högele J. M. nyomán Ludvay. Esztergom 
1868.
5. K i a p a p p a l  az i s k o l á b ó l .  Ducpetiaux Ed. 
után. Esztergom 1868.
6. Mi l y  j e l l e g g e l  b i r  t e h á t  v o l t a  ké p  a ma­
g y a r  t u d o m á n y - e g y e t e m ?  Fejtegette Tömöri. Pest 
1868.
7. Az e g y h á z  a s z a b a d s á g  l é g k ö r é b e n .  Irta 
Kőhalmi (Klimstein) József. Észt. 1868.
8. K i l e n c z e d i k  P i u s  P á p a  é l e t e .  írta Zádori 
János esztergomi hittanár. Bécs. 186-9.
9—10. V a l l á s  és m ű v é s z e t  s z é p é s z e t i  k a p ­
c s o l a t b a n .  Irta Réuyi Rezső ügyvéd. Esztergom 1869.
11. Mi c z é l j a  l e h e t  n a p j a i n k b a n  egy  á t a l á -  
n o s  k ö z z s i n a t n a k ?  Esztergom 1869.
12. A d i v a t o s  n e v e l é s  s k ö v e t k e z m é n y e i .  
Dr. Hagelücken Fr. után Kőhalmi (Klimstein) József. Eszter­
gom 1869.
II. N é p i r a t o k b ó l :
1. A jó  h á z i  gazda .  Életbölcsészeti szabályok. Irta 
Majer István. 2-ik kiadás. Esztergom 1868.
2. A s z á n t á s - v e t é s r ő l .  Irta S. J. gazdatiszt. Esz­
tergom 1868.
3. I s t e n  u j j a  v a g y  egy s z e g é n y  c s a l á d  t ö r ­
t é n e t e .  Irta Kuthen. Esztergom 1868.
4. A t a k a r é k o s s á g r ó l .  Irta Kőrész Kelemen. Esz­
tergom 1868.
5. E l m e  és s z i v n y u g t a t ó  t ö r t é n e l m i  k é p e k  
a né p  s z á m á r a .  Irta Nagy Antal. Esztergom 1868.
6. N é p n e v e l é s i  e g y l e t e k r ő l .  Irta Szabó Imre. 
Esztergom 1868.
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7. K i a s z a b a d  e m b e r ?  Irta Nagy Antal megyei 
főmérnök. Esztergom 1868.
8. N é h á n y  l e v é l  a t e r m é s z e t  k ö n y  vé b  ől. Irta 
Sárváry Endre pleb. Esztergom 1869.
9. A v a s á r n a p o k  és ü n n e p e k  m e g s z e n t e l é ­
séről .  Irta Devics József. Esztergom 1869.
10. A me g t é r t .  Történeti elbeszélés. Irta Gyurinka 
Antal. Esztergom 1869.
11. A c s i l l a g o s  ég. Irta Sárváry Endre. Esztergom
1869.
12. F a l u s i  r ó s z  s z o k á s o k .  Irta Novák Lajos. 
Esztergom 1869.
III. Sz. Adalbert társulata·
Czélja a magyarországi tótság számára katholikus szel­
lemű vallás-erkölcsi olcsó olvasmányokat és szláv tanköny­
veket szerkesztetni, közrebocsájtani és terjeszteni.
Ezen társulat a pesti magyar sz. István társulat mintá­
jára már 1857-ben terveztetett és megalakulása kérelmezte­
tek ; de közbejött akadályok miatt a főpásztori engedélyt 
csak 1869-ben nyerte meg, oly kikötéssel, hogy ily alap­
szabályait a magyar kir. ministerium elé terjeszsze, melytől
1870. jul. 8-án ily feltét alatt nyerte meg a szabályszerű 
jóváhagyást: „A magyarországi tótajkú kath. alsó papság 
által vallás-erkölcsi irányú könyvek kiadására s terjesztése 
végett alakulandó egyletnek alapszabályait oly kikötés mel­
lett hagyom helyben, hogy azok 3-ik §. akként módosíttas­
sák, miszerint a hasonló czélu sz. István társulat példájára 
az egyletbe felveendő tagok, csak a magyar-osztrák biroda­
lomra szorittassanak“.
A társulat az esztergomi Érsek fővédnöksége alatt áll. 
Székhelye Nagy-Szombat városa. Igazgatója Slotta György 
áldozár. Pénztárnoka Juriga János kanonok. Titkára Novák 
Pál. Tagjainak száma 1873. elejeig: alapitó 84, — rendes 
tag 2037. —
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Sajtó utján ez ideig következőket közlött: 
T a g i l l e t m é n y ü l :
1. S p o l o k  Sv. W o j t e c h a .  V. Trnave 1870.
2. P ú t n í k  S v ä t o v o j t e i s k y ,  o b r á z k o v y  ka- 
l e n d á r .  V. Trnave 1872.
3. P ú t n í k  S v ä t o v o j t e i s k y ,  o b r á z k o v y  k a- 
l e n d á r .  Y. Trnave 1873.
4. V e l i k y  b i b l i c k y  de j e p i s .  Y. Trnave 1872.
T a n k ö n y v e k :
1. S t e η n y A b e c e d á r na 12 v e 1 i k y c h t a b u- 
l á  eh. Y. Trnave.
2. Mal y  b i b l i c k y  dejepis s obrázkami pre nizsie 
triedy národnich skol.
3. A b e c e d á r  s o b r á z k a m i .  Druhé vydanie.
4. P r v á  C i t a n k a  pre prvú triedu katolicho-sloven- 
skych pociatocnych skol s obrázkami. Druhé vydanie.
5. N a u c n á  C i t a n k a  pre II. triedu kath. pociatoc­
nych skol.
6. N a u c n á  C i t a n k a  pre III. triedu kath. pociatoc­
nych skol.
7. U s t a v o p i s ,  cili nauka o právách a povinnostich 
obcanskych pre pociatocné, opakovaci a mestanské skoly, 
ucitel’ské prípravovny a pre pospolity l’ud v Uhorsku.
8. R o z v r h o v  hod i n .
9. P o p i s  do s k o l y  p o v i n n y e l i  de t i ;  — katalo- 
ga; — a shlavnej knihy zovnítorné hárky.
IV. A sz. Istvánról czlmzett esztergomi ősrégi papnövelde ma­
gyar egyházirodalmi iskolája.
E jelenben virágzásnak örvendő irodalmi egylet 1832- 
ben a török harezok miatt Nagyszombatba áttett papnövel­
dében alakult „Magya r ,  n y e l v g y a k o r l ó  egyle t , “ 
név alatt. Czélja volt a növendékpapok irodalmi képzésére 
ösztönzőleg hatni. Bár kicsiny és szerény kör vala, de hazai 
nyelvünk reformjának nagy küzdelmeiben élénk részt vett.
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Alapítása korában tagjai voltak Mé s z á r o s  Imr e ,  M a j e r  
I s t v á n ,  S á g h y  Ve nde l ,  A l m á s y  I s t v á n ,  B a l á z s  
Sá ndo r .  Pár évi működés után az egylet megszűnt működ­
ni. Nagyszombatból a papnövelde eredeti helyére Eszter­
gomba visszahelyeztetvén 1859-iki január 30-án „ Ma g y a r  
e g y h á z i r o d a l m i  i s k o l a “ -  - czitn alatt újra megnyílt 
s a növeldei elöljáróságnak felügyelete alatt áll. Eredeti 
czéljától eltért, a mennyiben a nyelvnek művelése mellett 
különösen az egyházirodalom és szónoklat fejlesztésére tö­
rekszik hatni. Évi kiadványaiban legkivált a kültöldi kath. 
sajtó jelesb termékeit ülteti át hazai nyelvünkre.
A fennevezett irodalmi egylet elnökei s jegyzői sorrend­
ben a következők:
1832. máj. 1-én megalakult
Elnökei: 
Menyhárt Lajos 
1832-33. Sághy Vendel 
1834-35. Majthényi Adolf
Esztergomban: 
1859. Fábián János növ. tan- 
felügy.
1859 60. Fábián János 
1860-61. Kisfaludy Zsigmond
1861- 62. Révay Sándor
1862- 63. Mórász Antal
1863- 64. Bacskády Ágoston
1864- 65. Fehérváry Ferencz,
Novák Lajos,
1865- 66. Csáka Károly 
1866 67. Arányi Gusztáv
Csontosy János
1867- 68. öreg. Morvay Lipót

























1869- 70. Acs Ferencz
1870- 71. Palkovics Victor
1871- 72. Palkovics Victor








L o n d o n i  ké pek .  Price Edétől. Stelzig Alfonz után. Pest
1861.
T y b u r n i  v é r t a n u k .  Angol után németből. PeH 1863.
A l k a n t a r i  sz. P é t e r  élete.  Stelzig Alfonz után. Pest 
1864.
Li d i a .  Geiger Herman után. Esztergom 1867.
L é g y  fér f in.  Marschal V. után. Esztergom 1869.
Ö r ö m  és ü r ö m egy falusi lelkész életéből. Schöpf János 
után. Esztergom 1871.
P a t e r f a m i l i a s .  Kerschbaumer Antal után. Esztergom 
1872.
A sz. István czimzett ősrégi papnövelde magy. egyházirodal­
mi iskolájának a l a p s z a b á l y a i .  Esztergom 1872.
E l e m i  k a t e k i z m u s  m a g y a r á z a t a .  Sajtó alatt.
Ugyanezen iskola egyes tagjainak munkái:
U d a l r i k .  Esztergom 1865.
D á v i d  h á z á n a k  n a g y  i v a d é k a .  Pest 1865.
I s t e n  úja.  Esztergomban.
A kér.  m ű v e l t s é g  k é z i k ö n y v e .  Gál ura után. Sajtó 
alatt.
V. Az esztergomi sz. Istvánról czimzett ősrégi papnöveldében 
létező tót egyházirodalmi iskola.
Ezen egyházirodalmi iskola 1861-ben alapittatott Bezák 
István, Vagács Florentin, Pachmann Ignácz, Bócz Alajos, 
Kmety Endre, Prihoda Pál, Buncsek János hittanhallgatók
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által. Czélja ezen iskolának a tagok kölcsönös művelése a 
tót nyelvben s irodalomban, hogy a tót nyelvet tökéletesen 
bírván egyházi pályájukon annál sikerteljesebben működ­
hessenek. Elnökeinek s jegyzőinek névsora következő:
1861. Bezák István elnök.
1862. Prihoda Pál „
1863. Buncsek -János „
1864-65. Lachmann Tódor „
1866. Pulmann Endre „
1867. Blahó Pál „
1868. Havlicsek Vincze „
1869. Molecz Antal „
1870. Kubina Endre „
1871. Kovács József „









Zlattnyánszky Ernő „ 
Turcsek József „
Pazsitny Pál „
Az iskola által fordított és kiadott művek ezek: R a d o- 
vánky .  Kiadta Dr. Mally János. Szakolczán 1865.
V y c h o v a  d i a  L u d o v i t a  C l e r i c o v - h o .  Szakol­
czán 1867.
V y k l z d  m a l é h o  D e h a r b e o v h o  K a t e k i z m a .  
Schmidt I. után. Pest 1872.
VI. A pesti növendékpapság magyar egyházirodalml iskolája.
Az egyházi növendékség papnöveldéjük csendes falai kö­
zött elfoglalva istenészeti tanulmányokkal, de e mellett a napi 
eseményeket is szorgosan figyelemmel kísérve, a 30-as évek­
ben öntudatra ébredt nemzeti érzület kedves behatása alatt, 
— mélyen megszívlelve egyik jelesünk mondatát: a nemzeti 
nyelv és literatura alapítja meg a nemzet nemzetiségét, — 
felébredt a vágy nemes elődeink honfias érzelmektől lelken­
dező szivökben csekély bár, de mégis erejökhöz mért áldo­
zattal járulni a hazai irodalom oltárára.
Az irodalmi munkásság lelkesítő eszméje „ m a g y a r  
t á r s a s á g “ neve alatt már jóval a 30-as évek előtt élt a 
pesti növ. papság körében, testesülése azonban mostoha kö­
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rülmények folytán jó ideig a pium desideriumok sorába tar­
tozott. — Az eszme végre méltó kifejezést nyert I h á s z  
Gi yör gy  akkori cistercita növendék 1830. Pünkösd hó 
30-án tartott fenkölt s a növendéktársakat tettre buzdító be­
szédében. — E beszédet rögtön követé egy az általok léte­
sítendő irodalmi társulat törvényeinek megállapítására kikül­
dött bizottság. A megalkotott „rendszabásokat“ az akkori 
intézeti igazgató helyeslése és tanácsa folytán egy szintén 
bizottságilag alakult könyörgő levél kíséretében az áldott 
emlékű R u d n a y S á n d o r  h g. p r í m á s h o z  küldék meg­
erősítés végett. A helybenhagyó levél 1831. apr. 27-én meg­
érkezvén, leirhatlan lelkesedés között, adatott tudtára a nö­
vendékeknek, hogy a „ m a g y a r  g y a k o r l ó  i s k o l a “ a 
megerősítő levél folytán tényleg megalakult.
A mi az iskola ez időbe eső m u n k á s s á g á t  illeti, az 
leginkább a S z e n t a t y á k  k i t ü n ő b b  h o m i l i á i n a k ,  
nemkülönben az egyházias szellemű n é m e t  és f r a n c z i a  
f o l y ó i r a t o k  j e l e s e b b  c z i k k e i n e k  f o r d í t á s á b a n  
nyilvánult, melyeket az iskolában felolvasott eredeti majd 
fordított, kötött majd kötetlen beszédben irt munkálatokkal 
vegyítve évenkint a külvilág elé bocsátott.
E szerény kör törekvéseinek leghatalmasabb e l ő m o z ­
d í t ó j a  a neki ajánlott munkálatok folytán mindenkor a 
n a g y  m é l t ó s  á g ú  P ü s p ö k i k a r  volt. — Felkarolták 
a sz. ügyet jelesebb irodalmáraink is, úgy az egyházi mint 
a világiak részéről, részint kitűnő szakkönyvek adományo­
zása, részint a pénztár gyarapítása, részint jó tanács által.
A 48-iki események mint általán mindenütt, úgy az is­
kolában is epochalis változásokat idéztek elő. — Meglazul­
ván ugyanis a keresztény érzelem, országunk Főáldora be­
látva a sz. akarattól edzett keblek óhajának tisztaságát, a 
volt ,magyar iskolát' „ m a g y a r  e g y h á z i r o d a l m i  is­
k o l a “ név alatt támasztá fel hamvaiból.
Ezóta az iskola az életczélok legszentebbekére van irá­
nyozva : a magyar egyházirodalom felvirágzásának csüg- 
gedést és fáradalmat nem ismerő előmozdítására, mely er- 
nyedetlen buzgalmának kiválólag a n é me t  e g y h á z i r o ­
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d a l o m  r e m e k e i n e k  é v e n k i n t i  f o r d í t á s á b a n  ad
kifejezést.
Elnökeinek névsora;
1830. Ihász György cisterci növ.
1830. — Somogyi Károly esztergomi növ.
1831- 32. Nagy János szombathelyi növ.
1832- 33. Czukovics Vincze cisterci növ.
1833- 33. Csányi János váczi növ.
1834- 35. Pintér Ferencz veszprémi növ.
1835- 36. Szabó Imre ,, ,,
1836- 37. Zsihovics Ferencz esztergomi növ.
1837- 37. Horváth László sz. fejérvári növ.
1837- 38. Kamenár János esztergomi növ.
1838- 39. Danielik János rosnyói növ.
1839- 40. Buziássy László egri d ö v .
1840- 41. Bölösy János szathmári növ.
1841- 42. Nogáll János esztergomi növ.
1842- 43. Réh János „ ,,
1843- 43. Ürge Lőrincz ,, ,,
1843- 44. Szabó János erdélyi növ.
1844 44. Peehata Antal esztergomi növ.
1844- 45. Pollák János pécsi növ.
1845- 46. Vochler Alajos egri ,,
1846 47. Klezsó József esztergomi növ.
1847-48. Schreiber László ,, „
1848. Kornfeld Frigyes szathmári növ.
1850- 51. Hidassy Kornél esztergomi „
1851- 52. Schárnbeck János „ „
1852- 53. Balogh Elek erdélyi növ.
1853- 54. Salgó János esztergomi növ.
1854- 54. Szabó János veszprémi növ.
1854- 55. Fábián János esztergomi növ.
1855- 55. Vágner József nyitrai növ.
1855- 56. Pongrácz Ferencz esztergcmi növ.
1856- 57. Hemmen Ferencz C sa n á d i növ.
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1857- 58. Vünsch József veszprémi növ.
1858- 58. Pokorny Frigyes benczés „
1858- 59. Lauchs Lőrincz sz.-fejérvári növ.
1859- 60. Folkusházy Sándor esztergomi növ.
1860- 61. Bencze István pécsi növ.
1861- 61. Grezló Károly kalocsai növ.
1861 62. Sebők László egri növ.
1862- 63. Hoffer József veszprémi növ.
1863- 63. Marschall Lajos esztergomi növ.
1863- 64. Csiky Gergely Csanádi növ.
1864- 65. Rajz György pécsi növ.
1865- 66. Rainiss Gyula cisterci növ.
1866- 67. Szól Sándor pécsi növ.
1867- 68. Szluha László váczi növ.
1868- 69. Szmrecsányi Pál egri növ.
1869- 70. Szeitl Antal váczi növ.
1870- 71. Ritthammer Farkas n.-váradi növ.
1871- 72. Szmida Győző egri növ.
1873- Köhler Ferencz pécsi növ.
Az iskola eddigi rendes tagjainak száma 625.
K i a d v á n y a i :
A p e s t i  n ö v e n d é k p a p s á g  magy.  i s k o l á j á n a k  
m u n k á l a t a i .  Pest 1835—1854. XVII. évfolyam. 
R u i n á r t  T h e o d o r  i ch ,  H i t e l e s  v é r t a n ú i  e m l é k ­
i r a t o k  g y ű j t e m é n y e .  Galura B. után. 3 kötetben. 
Pest 1855 — 1857.
Sz. A m b r u s n a k  az e g y h á z i a k  k ö t e l m e i r ő l  i r t  
3 k ö n y v e .  Pest 1858.
S z e n t  Á g o s t o n  h y p p o i  p ü s p ö k n e k  az I s t e n  vá­
r o s á r ó l  i r t  22 k ö n y v e  a mauiinusok és Strange 
J. kiadása után 3 kötet. Pest 1859——1861. 
M o n t a l e m b e r t .  M a g y a r  sz. E r z s é b e t  t ö r t é n e t e .  
Pest 1862.
H a h n  H a h n  Ida.  Ma r i a  Re g i na .  Regény. 2 köt. Pest 
1863.
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M a n a k a n  Ambr us ,  A k a t h .  e g y h á z  d i a d a l a .  Pest
1864.
Ba l mes .  P r o t e s t a n t i s m u s  és K a t h o l i c i s m u s .  2 
kötetben. Pest 1865—66.
De Ma i s t r e .  A P á p á r ó l .  Pest 1867.
Wi s e ma n .  A t u d o m á n y  ö s z h a n g z á s b a n  a k i n y i ­
l a t k o z t a t á s s a l .  Pest 1868.
D ö l l i n g e r .  K e r e s z t é n y s é g  és E g y h á z  az a l a ­
p í t á s  k o r á b a n .  Pest 1869.
Re u s c h .  S z e n t i r á s  és t e r mé s z e t .  Pest 1870.
L ü k é n .  Az e m b e r i  nem h a g y o m á n y a i .  Pest 1871.




(Szül. 1824. nov. 16. fólszent. 1848. apr. 22. — Lelki­
igazgató a bécsi Pázmány-féle papnöveldében; szentszéki
ülnök.)
írod. működése: Norma Vitae Sacerdotalis. Ex Gallico P. 
Benedicti Valuy translata. Vindobonae 1870.
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Az esztergomi érseki-megyéből újabb korban elköltözött tudós 
és iró egyházi férfiak.
Bartakovics Béla egri érsek.
Feger József lambachi sz. Benedek r. áldozár.
Haulik György bibornok és zágrábi érsek f  1869. máj. 11. 
Haynald Lajos kalocsai érsek.
Ipolyi (Stummer) Arnold beszterczebányai püspök. 
Jekelfalusy Vincze székesfejérvári püspök.
Kunszt József kalocsai érsek f  1866. jan. 5.
Lipovniczky István nagyváradi püspök.
Moyzes István beszterczebányai püspök f  1869. jul. 5. 
Nogáll János nagyváradi kanonok.
Ozvald Ferencz nagyváradi kanonok f  1856. aug. 14. 
Rudnyánszky József beszterczebányai püspök f  1859. 
nov. 24.
Schreiber László győri kanonok f  1862. oct. 24. 
Schopper György rosnyói püspök.
Szabó János nagyváradi kanonok f  1856.
Szamassza József szepesi püspök.
Zajnay János nagyváradi kanonok.
Zalka János győri püspök.
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Táblás kimutatása
azon tudományok és szépmüvészeteknek, úgy az irodalom 
ágainak, melyek az esztergomi főmegyei papság által e Bi­








Archeológia, régészet 9 3
Bölcsészet, philosophia 12 6
Egyházi s politikai kérdések 
Folyóiratok és napilapok 
egyháziak által szerkesztve 






























lom, classikusok 16 8
Szépirodalom 29 Számtalan
Természettan, természetrajz 6 5
Történelem és rokonnemüek 70 86
Vegyestartalmú 17 Számtalan
